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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito realizar una auditoría de gestión a la 
Industria Sacha Textil, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018, con el fin de 
responder a las necesidades de mejora a los procesos de Control Interno y una adecuada toma de 
decisiones. Para llevar a cabo la investigación se realizó una entrevista dirigida al director general, 
encuestas aplicadas a los 14 empleados que conforman la industria, cuestionarios de Control 
Interno a través del método COSO II y sus 8 componentes, además se aplicaron indicadores de 
eficiencia, eficacia y economía, dando como resultado que dentro de la empresa el nivel de 
confianza es alto con un 95% y el nivel de riesgo es bajo con un 5% no obstante se encontró 
hallazgos como son: poca comunicación interna e inadecuado ambiente laboral, desconocimiento 
del manual de funciones por los empleados, inexistencia de un plan de capacitación para el 
personal, inexistencia de un plan de mantenimiento para la maquinaria, inexistencia de un 
documento que responsabilice a cada operario la maquinaria a su cargo, poco seguimiento a la 
implementación de recomendaciones emitidas en la auditoría realizada en el año 2014. Como 
producto final de la auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil se presentó el informe final, 
compuesta de conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar la gestión diaria de la 
industria, optimizando recursos.    
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The purpose of this research work was to conduct a management audit of the Sacha Textil 
Industry, canton Riobamba, province of Chimborazo, period 2018, in order to respond to the 
needs of improving internal control processes and proper decision making. . To carry out the 
research, an interview was conducted to the General Director, surveys applied to the 14 employees 
that make up the industry, internal control questionnaires through the COSO II method and its 8 
components, as well as indicators of efficiency, effectiveness and economy, resulting in that 
within the company the level of confidence is high with 95% and the level of risk is low with 5%, 
however it was found findings such as: little internal communication and inadequate work 
environment, ignorance of the manual of functions by the employees, lack of a training plan for 
the personnel, lack of a maintenance plan for the machinery, lack of a document that holds each 
operator responsible for the machinery, little follow-up on the implementation of 
recommendations issued in the audit carried out in 2014. As a final product of the management 
audit of the Sacha Textile Industry the final report was presented, composed of conclusions and 
recommendations in order to improve the daily management of the industry, optimizing resources. 
 
Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <MANAGEMENT 






























Una auditoría de gestión es una herramienta de control fundamental de gran importancia para 
evaluar la gestión de las empresas, industrias u organizaciones, en referencia a los objetivos y 
metas planificadas previamente. 
 
La principal razón por la cual la industria decidió realizar una auditoría de gestión se debe a los 
diversos cambios que existe tanto internos como externos, los cuales pueden afectar al correcto 
desempeño de la industria, los mismos requieren un análisis profundo en todas las áreas críticas, 
con dicho estudio permitirá mejorar la eficiencia, eficacia y economía.  
 
El trabajo de investigación titulado como una auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, 
cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018, se realizó con el fin de mejorar los 
procesos de Control Interno y una adecuada toma de decisiones por parte de los propietarios, 
directivos y administrativos, está diseñado de la siguiente manera: 
 
Dentro del primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, formulación del problema, 
delimitación del problema, además se planteó la justificación a dicho problema. Se estableció los 
objetivos tanto generales como específicos del trabajo de investigación. 
 
En el segundo capítulo se presentan las bases teóricas las cuales fundamentan la investigación, 
detallando los antecedentes investigativos, conceptos, objetivos de auditoría, alcance de auditoría, 
normas, riesgos, técnicas, fases de la auditoría la cual servirá como guía del trabajo.   
 
En el tercer capítulo contiene el marco metodológico donde se detalla la modalidad de la 
investigación, tipos de investigación, población, muestra, métodos técnicas e instrumentos los 
cuales permitirán indagar la problemática de la industria.    
 
En el cuarto capítulo se desarrolló la auditoría de gestión la misma que está compuesta del archivo 
permanente contiene la información general de la industria, el archivo corriente costa de las cinco 
fases de auditoría: familiarización, evaluación del Control Interno, desarrollo de hallazgos, 
redacción del informe final, monitoreo de estratégico de recomendaciones, dando como resultado 








CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  
 
1.1. Planteamiento del problema  
 
Una auditoría de gestión es uno de los factores más relevantes para todo tipo de empresa o 
industria ya que se convierte en una herramienta de control y supervisión de las funciones 
internas, con la aplicación de una auditoría de gestión ayudará a tomar decisiones de manera 
acertada y oportuna, así tener una mejora continua con una gran posición el mercado competitivo.  
 
Tomando en cuenta la previa indagación en las instalaciones de la industria, se ha detectado varios 
problemas los cuales detallamos a continuación: los empleados de la industria desconocen el 
manual de funciones debido a que no fue socializado oportunamente, lo cual provoca 
desconocimiento de obligaciones, derechos y sanciones de los empleados.  
 
Además la industria no cuenta con un plan de capacitación del personal, lo cual evitara gastos 
imprevistos y fuera del presupuesto, otro punto relevante es debido a que las maquinarias son 
nuevas no cuentan con un plan de mantenimiento para las mismas, deberían tomas en cuenta que 
al paso de los años se va depreciando y es necesario realizar mantenimiento constantemente, 
evitando daños imprevistos. 
 
Para evitar que los problemas sigan creciendo se realizará una auditoría de gestión en el cual al 
final de la misma, en el informe final de auditoría plasmare mis observaciones mediante 
conclusiones y recomendaciones las cuales estarán dirigidas apropiadamente a quien corresponde 
de acuerdo a las funciones asignadas y al cargo que desempeñan, y así poder mejorar los proceso 
de Control Interno y tomar las decisiones más acertadas con el fin de mejorar dando solución a 
los problemas encontrados.    
 
1.1.1. Formulación del problema  
 
¿De qué marera la auditoría de gestión ayudará a mejorar los procesos de Control Interno y una 
adecuada toma de decisiones dentro de la Industria Sacha Textil, ubicada en el cantón Riobamba, 








1.1.2. Delimitación del problema  
 
Delimitación especial: El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Industria Sacha 
Textil, ubicada en la Av. Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla de la ciudad de Riobamba, 
provincia de Chimborazo.  
 
Delimitación temporal: Para el presente trabajo de investigación se analizará información del 
período 2018.  
 
1.2. Justificación  
 
Es importante realizar una auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, se encontrará las 
razones del porqué de los problemas que han venido ocurriendo y están afectando al correcto 
desempeño de la misma, además en esta industria no se ha realizado una auditoría de gestión en 
los últimos años y sería de gran impacto realizarla mediante la cual encontraré hallazgos de las 
áreas críticas dando sustento con evidencias que se podrán solucionar en un tiempo determinado 
sin causar daños permanentes o gastos elevados e innecesarios.  
 
El trabajo de investigación deberá contar con la planificación y sus respectivos programas de 
auditoría los cuales contribuirán a la ejecución de la misma y así poder desarrollar un trabajo 
ordenado y adecuado, para esto utilizaré fases, métodos, técnicas y herramientas de auditoría que 
facilitará obtener información relevante y confiable para realizar la auditoría de gestión dentro de 
la industria y entregar el informe final de la auditoría a la propietaria. 
 
Además el trabajo de investigación será beneficioso para la Industria Sacha Textil, ya que 
mediante la indagación y el trabajo de campo conoceremos la realidad de la gestión interna, desde 
un punto de vista ajeno a la industria. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se aplicará cuestionarios de Control Interno por el método 
COSO II y sus 8 componentes, esta investigación es factible ya que contamos con el patrocinio y 










1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo general   
 
Realizar una auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo, período 2018, con el fin de mejorar sus procesos de Control Interno y una adecuada 
toma de decisiones.  
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 
• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Industria Sacha Textil para conocer 
el funcionamiento interno de la misma.  
 
• Aplicar fases, métodos, técnicas y herramientas de auditoría de gestión que permitan 
encontrar evidencias mediante un examen profundo en las áreas críticas de la industria.  
 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes investigativos  
 
2.1.1. Antecedentes históricos  
 
Se ha realizado una breve indagación en trabajos de investigaciones pasadas y similares que 
ayudará con información necesaria para guiarme y cumplir con los parámetros de investigación, 
a continuación, se cita dichos trabajos.  
  
El trabajo de investigación titulado: “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA 
SYSTEMARKET DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 
PERÍODO 2013” realizado por (Aldaz, 2015) manifiesta lo siguiente:  
 
“El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una Auditoría de Gestión a la 
Empresa SYSTEMARKET, para responder a las necesidades de mejorar los procesos y la toma 
de decisiones oportuna, se utilizó los métodos, técnicas e instrumentos que rigen la investigación, 
encuesta, entrevista y cuestionario de control interno a través del método de COSO II se revisó, 
verifico y analizo en base a la evidencia que es suficiente, competente y pertinente para evaluar 
áreas críticas de mayor trascendencia, la secuencia de procesos los cuales no están direccionados 
bajo un control directo y estrategias de corrección de errores por lo tanto los indicadores miden 
el nivel de confianza y riesgo la cual se encuentran en un nivel medio siendo el nivel de confianza 
de 70, 69% y el nivel de riesgo de 29,31%, por lo tanto la implementación del manual de control 
interno, la implementación de manuales de funciones y cumplimiento de objetivos, creación de 
códigos de ética y valores se las deben hacer de acuerdo a la normativa vigente y comunicados 
de organismos gubernamentales son las recomendaciones que se da luego de haber realizado el 
análisis de cumplimiento de objetivos, metas planteadas y el nivel de control en base a 
documentos que sustenten las mismas, la auditoría de gestión se basa en el cumplimiento de los 
aspectos internos de control del COSO II, sustentando el informe final”. 
 
El trabajo de investigación titulado: “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “SAC” LTDA., SUCURSAL QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO 
A DICIEMBRE DE 2014” realizado por: (Toro , 2016) manifiesta lo siguiente:  
 
“La presente investigación cuyo título es Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y 




comprendido de Enero a Diciembre de 2014, tiene como objetivo determinar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía de sus recursos. Con una población de diez personas e igual 
número de muestra se procedió a realizar el estudio pertinente utilizando los métodos científicos, 
inductivo – deductivo y con técnicas como la entrevista, la observación directa, y técnicas 
específicas de auditoría para el desarrollo se realizó cuestionarios de control interno por el método 
COSO II, lo siguiente fue el análisis de la gestión que realiza la Cooperativa antes mencionada, 
después de lo cual se pudo concluir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena “SAC” 
Ltda., Sucursal Quito presenta problemas de orden administrativo, operativos y de control como 
son el incumplimiento de la normativa laboral, una estructura organizacional desactualizada, 
deficiencias en la gestión de colocación de créditos y un alto índice de morosidad, por lo expuesto 
se recomienda a los directivos de la Cooperativa tomar acciones correctivas que permitan mejorar 
la gestión administrativos, operativa y de control”. 
 
2.2. Fundamentación teórica 
 
2.2.1. Concepto de auditoría   
 
(Arens, Elder, & Beasley, 2007) Afirma que: “Es la acumulación y evaluación de la evidencia 
basada en información obtenida para determinar y dar a conocer sobre el nivel de igualdad entre 
la información y los criterios establecidos. Todo tipo de auditoría debe ejecutarla una persona 
independiente y competente”. 
 
2.2.2. Objetivo de la auditoría 
 
(Sandoval, 2012) Dice que los objetivos son:  
 
• Generar recomendaciones para la administración. 
• Establecer el grado de cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo al cargo que 
desempeñan.  
• Evaluar el logro de metas, objetivos y programas planificados.  
• Garantizar la calidad de la información financiera, administrativa y de otro tipo.   
 
2.2.3. Alcance de la auditoría  
  
El alcance de una auditoría es plasmada por el cliente ya que es el único que sabe a dónde quiere 
llegar o que información desea revisar o evaluar como puede ser: la eficiencia del manejo de las 




posibles fraudes o abuso de confianza, comprobar que estén apegados a las leyes y regulaciones. 
Un auditor no se responsabiliza en la ejecución de actividades correctivas para la organización, 
el auditor propone a la dirección de la organización a tomar medidas depende de ellos en ponerles 
en práctica o hacer caso omiso a las sugerencias. (Santillana, 2013) 
 
2.2.4. Normas de auditoría  
 
(Whittington & Pany, 2005) Dice que: Una norma de auditoría es de gran importancia para llevar 
a cabo el trabajo de manera profesional, ordenada y uniformemente, tenemos las siguientes 
normas: 
 
2.2.4.1. Normas generales o personales  
 
1. Independencia del auditor. 
2. Confidencialidad de información encontrada. 
3. Prohibido recibir sobornos.   
4. No pueden participar u ocupar cargos públicos.  
5. Contar con el título de auditor.  
6. Experiencia practica 
7. No registrar antecedentes penales.  
 
2.2.4.2. Normas de ejecución del trabajo  
 
1. Visita preliminar.  
2. Conformar el equipo de trabajo. 
3. Revisar que la institución este al margen de la ley. 
4. Trabajar dentro de las oficinas e instalaciones de la empresa. 
5. Elaborar la planificación de la auditoría.  
6. Establecer los papeles de trabajo. 
7. Colaboración con la empresa. 
8. Uso del factor sorpresa.  
 
2.2.4.3. Normas de informe  
 
1. Comunicación clara. 
2. Entrega de informes 




4. Informes concisos de tal manera puedan ser leídos  e interpretados por cualquier persona.   
5. Apoyo en la evidencia de los papeles de trabajo. (Whittington & Pany, 2005) 
 
2.2.4.4. Normas generalmente aceptadas  
 
A estas normas se las define como los 10 mandamientos del auditor y son: 
 
NAGA 1: Objetivo de la auditoría.  
NAGA 2: Alcance de la auditoría. 
NAGA 3: Idoneidad del personal.  
NAGA 4: Independencia del auditor.  
NAGA 5: Responsabilidad del auditor.  
NAGA 6: Planificación y supervisión.  
NAGA 7: Evaluación del Control Interno.  
NAGA 8: Evidencia suficiente y competente.  
NAGA 9: Oportunidad en la comunicación de resultados.  
NAGA 10: Informe de auditoría. (Vara, 2017) 
 
2.2.5. Riesgos de auditoría  
 
(Montes, Montilla, & Vallejo, 2016) Afirma que: Son riesgos que se encuentran presentes y no  
son identificados a tiempo los errores u omisiones  por parte de la administración de las empresas 
y se clasifican en 3:  
 
Riesgo inherente: El riesgo inherente esta fuera del alcance del auditor, es complicado que se 
puede tomas acciones correctivas para eliminarlos, debido a que es propio del trabajo diario de 
las organizaciones; por ende, dichos controles que se busque implementar tiene como fin reducir 
el impacto del riesgo en el momento que afecte.  
 
Riesgo de control: Los factores que determinan el riesgo de control están latentes en los sistemas 
internos de información, contabilidad y control, el trabajo de evaluación del riesgo de control está 
íntimamente relacionada con el análisis de todos los sistemas. La existencia de putos débiles de 
control implica a priori la existencia de factores que incrementan el riesgo de control y al 





Riesgo de detección: Este riesgo es distinto a los dos anteriores, el de detección es completamente 
controlable por el trabajo del auditor, y dependen de forma exclusiva como está diseñada la 
planificación previa  de la auditoría y como se lleve a cabo el procedimiento de la misma.    
 
2.2.6. Evaluación del riesgo de auditoría  
 
Es de gran relevancia considerar sobre la evaluación del riesgo de auditoría que: Es el proceso 
mediante el cual, se mide la intensidad e impacto de los factores de riesgo que se presentan en 
cada caso en un momento determinado. Dichos nivel de riesgos de auditoría se puede medir en 
diferentes grados, y tenemos los siguientes: bajo, medio, y alto. (Montes, et al., 2016, p.88) 
 
Tabla 1-2: Evaluación del riesgo. 
NIVEL DE 
RIESGO  
SIGNIFICATIVIDAD  FACTORES DE 
RIESGO 
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA DE ERROR  
Bajo. Significativo. Existe algunos pero 
poco importantes. 
Improbable.  
Medio. Muy significativo. Existen algunos.  Posible. 
Alto. Muy significativo. Existen varios y son 
importantes.  
Probable.  
Fuente: (Montes, et al.,, 2016, p.89)  
 
2.2.7. Pruebas de auditoría  
 
Las pruebas de auditoría es la base fundamental para la ejecución del trabajo del auditor, debido 
a que es el sustento de las irregularidades o errores encontrados durante el mismo, y tenemos las 
siguientes:  
 
Pruebas de control: Las pruebas de control se llevan a cabo para determinar la idoneidad del 
diseño y la efectividad del funcionamiento de los controles internos específicos, los controles 
pueden ser manuales o automáticos. 
 
Pruebas sustantivas de las operaciones: Es determinar si se han cumplido los objetivos de la 
auditoría relacionados con las operaciones internas, las actividades realizadas y la adecuada 





Pruebas de procedimientos analíticos: Implica la comparación e identificación de cantidades 
registradas ya sean en programas contables o manualmente contra las expectativas que desarrolla 
el auditor. (Arens, et al., 2007) 
 
2.2.8. Técnicas de auditoría  
 
(Blanco , 2012) Afirma que: Las técnicas de auditoría son métodos prácticos en la indagación de 
información y así el auditor tenga facilidad para obtener evidencias, esto le permite emitir una 
opinión desde el punto de vista profesional. Y se clasifican de la siguiente manera:  
 
2.2.8.1. Ocular  
 
• Comparación: Se aplica en la fase de ejecución de la auditoría principalmente se observa 
la similitud o diferencia entre 2 o más elementos.  
• Observación: Esta técnica es de gran relevancia se aplica en todas las fases de la auditoría 
con el fin de verificar como se llevaron a cabo todas las operaciones. 
 
2.2.8.2. Verbal  
 
• Indagación: Se basa en conversaciones con personas relacionadas a la empresa auditada 
de manera discreta. 
• Entrevista: Se la puede aplicar a funcionarios, o beneficiaros de la institución, esta 
entrevista será previamente planificada a cual está dirigida, se podría contar con una guía 
de entrevista. 
 
2.2.8.3. Escrita  
 
• Análisis: Consiste en la evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o 
partes que conforman una operación o actividad.  
• Conciliación: Consiste en analizar información de ciertas operaciones o unidades con 
otras instituciones que realicen las mismas operaciones.    
• Confirmación: Esta técnica permite verificar la realidad de los registros y los 
documentos analizados durante la auditoria.   
• Tabulación: Consiste en la agrupación de todos los resultados obtenidos con fin de dar 






2.2.8.4. Documental  
 
• Comprobación: Se aplica con el fin de verificar la existencia, legalidad y autenticidad 
de las operaciones.  
• Computación: Se utiliza para verificar la exactitud de los cálculos.  
• Rastreo: Se utiliza con el fin de dar seguimiento y control a las operaciones de manera 
consecutiva.  
• Revisión selectiva: Consiste en el análisis de una parte de datos o información que 
conforma un universo.   
 
2.2.8.5. Verificación física  
 
• Inspección: Consiste en verificar la existencia de los activos mediante la inspección y 
que los datos concuerden. (Maldonado, 2011) 
 
2.2.9. Hallazgos de auditoría  
 
Son irregularidades que el auditor encuentre mediante un examen crítico, además un hallazgo está 
compuesto por 4 atributos y son los siguientes:   
 
 Condición: Lo que sucede o se da en realidad dentro de la entidad. 
 Criterio: Parámetros de comparación por ser la situación inicial, el estándar, la norma, 
el principio administrativo apropiado o convenido. 
 Causa: Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área crítica. 
 Efecto: Daño, desperdicio, pérdida. (Maldonado, 2011, p.87) 
 
2.2.10. Evidencias de auditoría  
 
(Espino, 2014) Dicen que es un: Conjunto de hechos o información que el auditor utiliza con el 
fin de llegar a una conclusión que fundamente su opinión, dentro de esto se incluye todos los 
registros financieros, como otros tipos de información. Estas evidencias se clasifican en: 
 
Evidencia física: Se obtiene mediante la inspección u observación directa de las actividades 
ejecutadas, documentos registrados, hechos relacionados con el examen.   
 




Evidencia documental: Es la más común de las evidencias y se clasifican en internas (registros 
contables), y externas (factura).    
 
Evidencia analítica: Verificar la información con el fin de dar un resultado sea positivo o 
negativos.  
 
2.2.11. Papeles de trabajo  
 
Para el auditor los papeles de trabajo son fundamentales ya que ayudan a ordenar, agilitar e 
imprimir coherencia a sus actividades, dentro de los papeles de trabajo se registra o describe las 
técnicas y procedimientos aplicados, pruebas realizadas, información obtenida y conclusiones 
alcanzadas.  
 
Estos papeles contribuyen como soporte principal, que en un momento determinado el auditor 
añadirá en su informe, ya que incluye observaciones, hechos y argumentos para respaldarlo; 
sirven como apoyo de la ejecución y supervisión del trabajo realizado. Debe formularse con 
claridad y exactitud, con los datos referentes al análisis, evaluación comprobación y conclusiones 
de hechos relevantes.  
 
Los papeles de trabajo se elaboran sin perder de vista que su contenido debe incluir: 
 
 Identificación de la auditoría. 
 El proceso de la auditoría. 
 Índices de las observaciones recibidas durante la aplicación de la auditoría. 
 Comentarios acerca del desarrollo de su trabajo. 
 Ajustes realizados durante la ejecución. (Franklin, 2013) 
 
2.2.12. Marcas de auditoría  
 
Las marcas de auditoría son símbolos tradicionales que todo auditor, adopta y utiliza para 
identificar, clasificar y deja constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo 
de la auditoría, estos símbolos permite comprender y analizar después con mayor facilidad.  
 
Las marcas se identifican con claridad dentro de los papeles de trabajo de la auditoría, pues se 
hace con color rojo para llamar la atención del auditor y del cliente sobre la nota o situación 





Tabla 2-2: Marcas de auditoría. 
MARCAS CONCEPTO 
√ Revisión. 
∞ Observaciones presentadas. 
ᴓ Operaciones incorrectas. 
≠ Diferencias. 
ʅ No aplica. 
* Corregir.  
   Fuente: (Montes, et al., 2016, p.89) 
 
2.2.13. Fases de auditoría  
 
 
Gráfico 1-2: Fases de auditoría. 
Fuente: (Maldonado, 2011, p.33) 
 
FASE I: Familiarización y planificación. 
 
Esta fase de familiarización por parte del auditor con las organizaciones o entidades es solo para 
los auditores externos el mismo debe realizar un recorrido por las instalaciones y conocer a que 




principales autoridades, los auditores internos forman parte de las organizaciones o entidades y 
por ende tiene conocimiento de toda la información, para los auditores externos e internos es 
recomendable diseñar un programa de auditoría. 
 
FASE II: Evaluación del sistema de Control Interno  
 
Control Interno puede proporcionar solamente una seguridad razonable de que lleguen a alcanzar 
los objetivos de la administración a causa de limitaciones inherentes al mismo Control Interno, 
tales como: 
 
a) El requisito usual de la administración de que un control es eficaz en relación a su costo; 
es decir, que el costo de un procedimiento de control no sea desproporcionada a la 
pérdida, fraudes o errores. 
b) El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser dirigidos a tipos de operaciones 
esperadas y no a operaciones poco usuales. 
c) El error humano potencial debido a descuidos, distracciones, errores de juicio o 
comprensión equivocada de instrucciones. 
d) La posibilidad de burlas los controles por medio de colusión con partes externas a la 
entidad o con empleados de la misma. 
e) La posibilidad de que una persona responsable de ejercer el control pudiera abusar de esa 
responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la administración que violara algún control. 
 
FASE II: Desarrollo de hallazgos (examen profundo de áreas críticas)  
 
Esta es la fase más larga de la auditoría en donde se integran los expertos y se conforma el equipo 
multidisciplinario, lo expuesto no descarta que podría estar en la evaluación del control interno 
cuando son áreas muy especializadas así como deben colaborar en la redacción del informe, 
cuando existe muchas áreas críticas que imaginar que estas pasan por un embudo y serán 
examinada las más críticas. 
 
FASE IV: Redacción de informe y comunicación de resultados      
 
Se debe preparar un breve programa de auditoría para esta fase, que cumple, entre otros asuntos: 
 
 Comunicación parcial de resultados conforme se han desarrollado cada uno de los 
hallazgos. 




 Obligatoriedad de preparar un plan de redacción del informe. 
 Prepara nómina de usuarios del informe.  
 Estrategias para la conferencia final. 
 
En el supuesto que se cumplió el programa fase redacte: Un plan de redacción del informe y el 
borrador de informe. 
 
FASE V: Monitoreo estratégico de recomendaciones 
 
Las recomendaciones deben guardar coherencia entre lo que se comenta (observaciones) y lo que 
el auditor concluye, es usual que auditores sin mayor experiencia recomienden aspectos que no 
fueron materia de la auditoría o que no constan comentados, además se debe dar un valor agregado 
a su trabajo con recomendaciones prácticas. 
 
2.2.14. Control Interno  
 
El Control Interno no se debe considerar como un sistema aislado, temporal y ajeno a los demás 
sistemas de la administración (planificación, organización, dirección, coordinación y obviamente 
el control y evaluación) es de igual importancia que cualquier sistema, el Control Interno no es 
un elemento añadido sino incorporado a los procesos, que pueden iniciar en la consecuencia de 
los objetivos y apoyar a las iniciativas de calidad a la vez que repercute en la obtención de costos 
y tiempo de respuesta. El Control Interno puede ser realizado por el máximo ejecutivo ya que es 
el responsable de la administración y por ende del Control Interno, este control es inherente. 
(Maldonado, 2001, p.43) 
 
2.2.15. Métodos para la evaluación del Control Interno  
 
La evaluación del Control Interno es de gran importancia e impacto para las entidades y contamos 
con los siguientes métodos:   
 
• Método de diagramas de flujos. 
• Método de narrativas. 








2.2.15.1. Método de diagramas de flujo  
 
(Maldonado, 2001) Afirma que: Este método busca identificar los puntos fuerte, puntos débiles, 
controles relevantes e importantes. De esta manera el auditor tiene la visión del Control Interno y 
aprecia globalmente los sistemas y subsistemas. Los símbolos más usados son:  
 
Gráfico 2-2: Símbolos para flujogramas. 
Fuente: (Maldonado, 2001) 
 
2.2.15.2. Método de narrativas  
 
(Maldonado, 2001) Afirma que: Las narrativas de Control interno conforme van describiendo 
procedimientos paso a paso, van haciendo referencia a las debilidades o fortalezas de Control 
Interno, lo que le permiten al auditor irse formando una opinión profesional.  
 
2.2.15.3. Método de cuestionarios de Control Interno 
 
(Maldonado, 2001)  Afirma que: “Ayuda a asegurar que se lleva a cabo aquellas acciones 
identificadas como necesarias para afrontar los riesgos y así conseguir los objetivos de la entidad”.  
Para la aplicación del método de cuestionarios de Control Interno se puede seleccionar una de 





Este método fue emitido en el año de 1992 denominado como COSO (Committee of Sponsoring 






1. Ambiente de control: Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 
influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 
2. Evaluación de riesgo: Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro 
de objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. 
3. Actividades de control: Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 
organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas, estas actividades 
están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 
4. Información y comunicación: Los sistemas de información están diseminados en todo 
el ente y todos ellos atienten a uno o más objetivos de control, de manera amplia, se 
considera que existe controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 
información.  
5. Supervisión y monitoreo: En general, los sistemas de control están diseñados para 
operar en determinadas circunstancias, claro está que para ello se tomaron en 
consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, 
las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos como internos; provocado 




Este método denominado COSO II, fue actualizado y lanzado en el año 2004, al cual añadieron 
más componentes, y estará compuesto por 8: 
 
1. Amiente interno: Integridad y valores éticos, filosofía y estilo de alta dirección, consejo 
de administración y comités, estructura organizativa, auditoría asignada y 
responsabilidad asumida, gestión del capital humano, responsabilidad y transparencias. 
2. Establecimiento de objetivos: Objetivos estratégicos, objetivos específicos, relación 
entre objetivos y componentes, consecuencia de objetivos, riesgo aceptado y nivel de 
tolerancia. 
3. Identificación de eventos (o riesgos): Factores externos e internos, identificación de 
eventos, categoría de eventos. 
4. Evaluación de los riesgos: Estimación de probabilidades e impacto, evaluación de 
riesgo, riesgo orientado a los cambios. 
5. Respuesta a los riesgos: Categorías de respuesta, decisión de respuesta.  
6. Actividades de control: Integridad con decisiones sobre el riesgo, principales 




7. Información y comunicación: Cultura de información en todos los niveles, herramientas 
para la supervisión, sistemas estratégicos e integrados, confiabilidad de la información, 
comunicación interna, comunicación externa  
8. Supervisión y monitorio: Supervisión permanente, evaluación interna, evaluación 
externa. (Maldonado, 2011) 
 
Para el trabajo de investigación utilizaré este método debido a que permitirá profundizar más en 
las áreas críticas de la Industria Sacha Textil y este método es recomendado para empresa o 




Al paso de los años y los diferentes cambios y notables avances tecnológicos, el comité decidió 
actualizar la versión la cual se denominaría como COSO II, el cual sería lanzado en el año 2013, 
el cual contará con 5 componentes y 17 principios, y tenemos los siguientes:  
 
1. Entorno Interno  
 
Principios: 
 La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.  
 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 
supervisión del desempeño del sistema de Control Interno. 
 La dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, líneas de reporte y 
los niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas para la consecuencia de los 
objetivos.  
 La organización demuestra compromisos para atraer, desarrollar y retener a profesionales 
competentes, en concordancia con los objetivos de la organización. 
 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de Control Interno 
para la consecuencia de los objetivos.  
 
2. Evaluación del riesgo   
 
Principios: 
 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación 




 La organización identifica los riesgos para la consecuencia de sus objetivos en todos los 
niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determina cómo se debe 
gestionar. 
 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 
consecuencia de los objetivos. 
 La organización idéntica y evalúas que podría afectar significativamente al sistema de 
Control Interno. 
 
3. Actividades de control      
 
Principios:  
 La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyan a la mitigación 
de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos. 
 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la 
tecnología para apoyar las consecuencias de los objetivos. 
 La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen 
las líneas generales de Control Interno y procedimientos.  
 
4. Información y comunicación  
 
Principios: 
 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar 
el funcionamiento del Control Interno.    
 La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 
responsabilidades que son necesarias para apoyar el funcionamiento del sistema de 
Control Interno. 
 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos clave 
que afectan al funcionamiento del Control Interno 
 
5. Actividades de supervisión y monitoreo    
 
Principios: 
 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 





 La organización evalúa y comunica las deficiencias de Control Interno de forma oportuna 
a las pates responsables de aplicar mediad correctivas, incluyendo la alta dirección y el 
consejo, según corresponda. (González, 2016) 
 
2.2.16. Concepto de auditoría de gestión  
 
Una auditoría de gestión es un análisis objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 
proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, programa, 
actividad o función gubernamental que tenga por objeto mejor la responsabilidad ante el público 
y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 
acciones correctivas. (Maldonado, 2011) 
 
2.2.17. Elementos de la auditoría de gestión  
 
La auditoría de gestión es conocida también por sus 5 “E” los culés hacen que sea la más completa 
ya que evalúa todo el entorno de una organización y da mejores resultados y estos elementos son:  
 
 Eficiencia: Consiste en lograr la utilización más productiva de los bienes materias y 
de recursos humanos y financieros. 
 Eficacia: Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos 
propuestos. 
 Economía: Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren 
bienes y servicios en cantidad y calidad apropiada, el momento oportuno y al menos 
costo posible. 
 Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre 
 Ecología: Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto 
al entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 
 
2.2.18. Indicadores de gestión  
 
Los indicadores nos permiten evaluar y conocer el cumplimiento en las diferentes áreas es por 
eso que tenemos los siguientes indicadores: 
 
Indicadores de eficacia: Son los que permite determinar, cuantitativamente el grado de 
cumplimiento de una meta en un periódico determinado o el ejercicio de los resultados en relación 















Indicadores de eficiencia: Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas 







Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 
disponibles. 
 
Indicadores de economía: Se refiere a la adquisición de los insumos al menor costo, cantidad y 
calidad adecuados así como el momento y lugar indicado. Para medir la disponibilidad financiera 
que posee la empresa para cubrir sus deudas se aplicara el siguiente indicador de economía:    
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =




2.3. Idea a defender  
 
La auditoría de gestión ayudará a la Industria Sacha Textil a mejorar sus procesos de Control 
Interno y una adecuada toma de decisiones. 
 
2.3.1. Variable independiente 
 
Auditoría de gestión. 
 
2.3.2. Variable dependiente  
 




CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
Con la metodología aplicada en el trabajo de investigación ayudará a cumplir los objetivos 
formulados anteriormente tanto general como específicos.  
 
3.1. Modalidad de la investigación  
 
En el presente trabajo de investigación será una exploración de campo que tendrá enfoque 
cualitativo y cuantitativo.    
 
Cuantitativa ya que se obtendrá datos numéricos mediante la aplicación de las encuestas e 
indicadores de gestión, cualitativos debido a que se analizará e interpretará los resultados que se 
obtendrá en la auditoría de gestión. 
 
3.2. Tipos de investigación 
 
Investigación documental  
 
Se utilizará este tipo de investigación para dar sustento al trabajo investigativo, para él se 
recopilara información, de libros, sitios web, el cual permitirá ampliar los conocimientos acerca 
del tema de investigación.  
 
Investigación de campo 
 
Se utilizará este tipo de investigación debido a que se obtendrá información directamente de la 
Industria Sacha Textil, en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, lo cual estará vinculado 





Se utilizará este tipo de investigación ya que ayudará a descubrir y delimitar las causas de los 
problemas existentes dentro de la Industria Sacha Textil, en referencia al manejo del control 







Investigación explicativa  
 
Se utilizará este tipo de investigación ya que permitirá dar una explicación sencilla y grafica a los 
lectores, de tal manera que sea fácil de comprender los resultados y hallazgos encontrados, en la 
auditoría de gestión de la Industria Sacha Textil. 
 
3.3. Población y muestra  
 
Debido a que la población no es extensa para determinar la muestra no es necesario utilizar ningún 
método estadístico, en el presente trabajo de investigación se trabajará con los 14 empleaos los 
cuales se detallan a continuación: 
 
Tabla 1-3: Población y muestra de la Industria Sacha Textil. 
CARGO  NÚMERO  
Directivos  2 
Vendedores 2 
Operarios 10 
TOTAL  14 
Fuente: Industria Sacha Textil. 
Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
En el trabajo de investigación se aplicará técnicas e instrumentos las cuales estarán dirigidos a 
nuestra población total es decir a los 14 empleados de la Industria Sacha Textil, donde las 
encuestas estarán dirigidas a toda la población y la entrevista al director general el Ing. Luis 
Avalos de la Industria Sacha textil.  
 




Analítico: Se utilizará este método ya que permitirá analizar ordenadamente cada uno de los datos 
de forma separada ya que se extraerá partes de un todo con la finalidad de estudiarlas y analizarlas 
individualmente. 
 
Inductivo: Se utilizará este método ya que al final de la auditoría de gestión después de analizar 
los datos obtenidos se emitirá conclusiones y recomendaciones lo cual permitirá tomar acciones 





Analítico – sistemático: Este método permitirá analizar cada uno de los problemas encontrados 
durante la auditoría de gestión de manera individual, los cuales al final del trabajo de investigación 




Encuesta: Esta técnica permitirá obtener información, la misma que será aplicada a toda la 
población de la Industria Sacha Textil, y así poder analizar el objeto de estudio y conocer las 
causas de los problemas existentes. 
 
Entrevista: Esta técnica permitirá tener un dialogo directo con el director general de la Industria 
Sacha Textil y conocer más cerca el funcionamiento de la industria.  
 
Cuestionarios: Esta técnica permitirá obtener información mediante un cuestionario previamente 
diseñado, a través del cual se conocerá la opinión o valoración desde el punto de vista del director 




Cuestionarios de encuesta: Este instrumento es de gran importancia para el cual se debe redacta 
de manera adecuada el cuestionario de preguntas para obtener información basado en la realidad 
y así complementar el trabajo de investigación. 
 
Guía de entrevista: Este instrumento permitirá conocer los intereses y visión de la industria, la 
cual se aplicará  solo al director general.  
 
Cuestionarios de Control Interno: Este instrumento permitirá obtener información más amplia 




CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO  
 
4.1. Contenido de la propuesta   
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA INDUSTRIA SACHA TEXTIL, CANTÓN RIOBAMBA, 







































4.1.1.                       Archivo permanente 
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 
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Naturaleza del trabajo: Auditoría de gestión. 
Cliente: Industria Sacha Textil. 
Dirección: Av. Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla. 
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.   
 
PAPELES DE TRABAJO 
 
REF. ARCHIVO PERMANENTE N° 
PA Programa de auditoría  1/1 
AH Antecedentes históricos  1/1 
MVV Misión, visión, valores corporativos  1/1 
BL Base legal 5/5 
U Ubicación  1/1 
R Ruc 3/3 
EO Estructura organizacional  1/1 
EF Estados Financieros  5/5 
F Manual de funciones  14/14 
MF Matriz FODA  1/1 
PT Papeles de trabajo  2/2 
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OBJETIVO: Solicitar la información general de la Industria Sacha Textil a quien corresponda, 
para proceder con la auditoría de gestión.  
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. ELABORADO 
POR  
FECHA  
1 Inicios de la industria. AH J.N.C.M 01/04/2019 
2 Misión, visión y valores 
corporativos.  
MVV J.N.C.M 01/04/2019 
3 Base legal de los artesanos 
calificados por la junta nacional de 
defensa del artesano 
BL J.N.C.M 01/04/2019 
4 Ubicación de la industria  U J.N.C.M 02/04/2019 
5 Verificación del RUC  R J.N.C.M 02/04/2019 
6 Organigrama estructural  EO J.N.C.M 02/04/2019 
7 Estados financieros  EF J.N.C.M 02/04/2019 
8 Manual de funciones  EF J.N.C.M 02/04/2019 
9 Diseño de la matriz FODA MF J.N.C.M 03/04/2019 
10 Índice de papeles de trabajo   PT J.N.C.M 03/04/2019 
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Los primeros inicios se dieron el 5 de marzo de 1983, en la ciudad de Riobamba, provincia de 
Chimborazo  por la Sra. Gloria Chávez Arias era un pequeño taller el cual funcionaba en las 
calles Vicente Rocafuerte entre Guayaquil y Olmedo junto con sus 3 empleadas desde ese 
entonces se dedicó a la confesión de ropa deportiva con las mejores telas prevaleciendo la 
calidad. 
 
Paso muchos años su taller  fue creciendo y la Sra. Gloria Chávez se agremio a la junta de 
artesanos calificados y le dio el nombre a su taller como la Industria “SACHA TEXTIL” 
posesionándose en el mercado.  
 
El 21 de noviembre de 2002, sucedió un trágico evento una explosión que afecto a toda la 
ciudad de Riobamba, incluyendo a esta industria debido a que era una casa antigua se vino 
abajo, después del lamentable suceso la  Sra. Gloria Chávez encontró la oportunidad de adquirir 
un terreno en el parque industrial donde construyo las nuevas instalaciones de la industria, 
desde este entonces la Industria Sacha Textil se encuentra en el parque industrial en la Av. 
Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla y su local fue construido en las calles Vicente 
Rocafuerte entre Guayaquil y Olmedo.  
 
Hasta el año 2011 era dirigida por la fundadora, la cual decidió dar la dirección de la fábrica a 
su hijo Luis Avalos hoy en día cuenta con 12 empleados y la dirección del local a su hija 
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VALORES CORPORATIVOS  
 
 Trabajamos con honestidad y compromiso.  
 Estimulamos el trabajo en equipo en un ambiente de calidez y confianza.  
 Buscamos el mejoramiento continuo para satisfacer al máximo las necesidades de 
nuestro público.  
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                                                 Gráfico 1-4: Carnet de artesanos calificados. 
                                         Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Gráfico 2-4: Recalificación artesanal. 
Fuente: Industria Sacha Textil 
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GUÍA TRIBUTARIA DE ARTESANOS CALIFICADOS 
 
“El SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, reconoce 
únicamente a los artesanos calificados por la junta nacional de Defensa del Artesano como 
beneficiario. 
Como artesano calificado por la junta y en calidad de contribuyente, debe cumplir sus deberes 
formales, para ello se debe: 
 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y comunicar cualquier 
cambio al SRI.  
 Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados.  
 Llevar un registro de ingresos y gastos. 
 Presentar las declaraciones de impuesto a la renta que le corresponda y pagarlas. 
 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia”. 
 
INSCRIBIESE EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
 
“El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica a cada contribuyente 
que realiza una actividad económica   
El documento que recibe al inscribirse en el RUC es la constancia de su registro. En él constan 
sus datos personales y los de su actividad económica. El RUC es su número de cedula más los 
dígitos 001.   
Adicionalmente, a los requisitos establecidos para registrarse, como artesano calificado, debe 
presentar el original y copia de la calificación vigente emitida por la Junta Nacional de Defensa 
del Artesano”.  
 
EMITIR Y ENTREGAR COMPROBANTES DE VENTA AUTORIZADOS 
 
“Una vez que se ha inscrito en el RUC debe solicitar la impresión de sus comprobantes de venta 
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Deben emitir los comprobantes, ventas iguales o inferiores a $4,00 en que el consumidor no 
requiera su comprobante de venta, se pondrá emitir un comprobante de venta final que resuma 
dichas venta. 
En caso que se encuentre inscrito en el RISE, la obligación de entregar comprobantes será a 
partir de montos iguales o superiores a $12,00 por montos inferiores y cuando no entregue un 
comprobante podrá emitir uno solo que resuma estas transacciones al final del día, para 
archivarlos en sus registros. Los registros que se puede utilizar son: 
 Facturas. 
 Notas de venta – RISE. 
 Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios. 
 Tiquetes de máquinas registradoras. 
Si sus comprobantes están caducados, debe darlos de baja”. 
 
REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
“Los contribuyentes calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están 
obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, no requieren de un contador, solo deben llevar un 
registro mensual de sus ingresos y gastos.  
Para cumplir con este deber formal puede utilizar un cuaderno o elaborar el registro en su 
computador. Debe archivar los comprobantes de venta relacionados con sus actividades 
económicas por siete años”.  
 
DECLARACIONES CORRESPONDIENTE Y PAGAR IMPUESTOS 
 
Los artesanos debe presentar dos declaraciones: 
 
 IVA: Obligatoria en todos los casos. 
 IMPUESTO A LA RENTA: Obligatoria solo si supera la base exenta de los ingresos, 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
“Los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos calificados están gravados con 
tarifa 0% de IVA, siempre y cuando, se cumpla con las siguientes condiciones (art.171 de la 
Ley de Régimen Tributario interno)”. 
 
“Los artesanos calificados no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o 
servicios gravados con tarifa 0% del IVA, (según Articulo 144 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)”. 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
“Se presentará una declaración anual de Impuesto a la renta, cuando sus ingresos torales del 
ejercicio anterior (del 01 de enero al 31 de diciembre), superen la fracción básica exenta 
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La Industria Sacha Textil se encuentra ubicada en el parque industrial en la Av. Celso Augusto 
Rodríguez y Bolívar Bolilla.   
 
 
                                                 Gráfico 3-4: Ubicación. 
                                        Fuente: Google Maps. 
 
 
                                                     Fuente: Google Maps. 
 
Los horario de atención de la Industria Sacha Textil, se da en dos jornadas las cuales las 
detallamos a continuación:  
 
DÍAS HORA 
Martes a Sábados 7:30 a 12:30 
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Gráfico 4-4: RUC. 
Fuente: Industria Sacha Textil  
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Gráfico 5-4: Organigrama. 
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Gráfico 6-4: Estado de Resultados. 
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Gráfico 7-4: Estados de situación financiera. 
Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Gráfico 8-4: Manual de funciones. 
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Fuente: Industria Sacha Textil.  
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Fuente: Industria Sacha Textil. 
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Tabla 1-4: Matriz FODA. 
ANÁLISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Talento humano especializado.  
 Materia prima de calidad. 
 Diseños únicos.  
 Tecnología de vanguardia.  
 Infraestructura adecuada.   
 Poca publicidad.  
 Existe solo un punto de venta 
 La materia prima se tarda en 
llegar y retrasa la producción.   
 Ropa deportiva solo para un 
rango de 12 años en adelante.  
 Poca información de la industria.  
ANÁLISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 Nueva línea de modelos para 
niños.  
 Nuevos puntos de ventas.  
 Catálogos virtuales en sitios 
web. 
 Venta de accesorios deportivos.  
 Reconocimiento de la marca a 
nivel nacional.  
 Imitaciones de los modelos por la 
competencia.  
 Empresas con los mismos 
productos a precios más bajos  
 Reformas en la ley de defensa de 
artesanos.  
 Competencia desdela por otras 
industrias.  
 Incremento del precio en la 
materia prima.  
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Tabla 2-4: Índice de papeles de trabajo. 
REF. DESCRIPCIÓN 
AC Actividades de control  
AI Ambiente Interno  
AF Análisis FODA  
AH Antecedentes históricos  
AC Archivo corriente  
AP Archivo permanente  
BL Base legal  
BI Borrador del informe  
CF Carta final  
CSA Contrato de servicios de auditoría  
CCI Cuestionarios de Control Interno  
EN Encuesta  
ET Entrevista  
EO Establecimiento de objetivos  
EF Estados financieros  
EO Estructura organizacional  
ER Evaluación de los riesgos  
F Manual de funciones  
JNCM Jessica Nataly Casigña Mejía  
HH Hojas de hallazgos  
IE Identificación de eventos   
IG Indicadores de gestión  
IC Información y comunicación  
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MAFT María Auxiliadora Falconi Tello  
MME Matriz de monitoreo estratégico de 
recomendaciones  
MPR Matriz de ponderación del riesgo y confianza 
por componente  
MF Matriz FODA 
MVV Misión, visión, valores corporativos   
MEBG Mónica Elina Brito Garzón  
OT Orden de trabajo 
PT Papeles de trabajo 
RR Repuesta al riesgo  
PA Programa de auditoría  
PT Propuesta técnica  
RI Requerimiento de la información  
R RUC 
SM Supervisión y monitoreo  
U Ubicación  
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Tabla 3-4: Índice de marcas de auditoría. 






? Sin respuesta  
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ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO 
 
REF. FASE I: Familiarización y planificación N° 
PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  1/1 
PA Programa de auditoría 1/1 
VP Visita preliminar 1/1 
CSA Contrato de servicios de auditoría  3/3 
RI Requerimiento de la información  1/1 
OT Orden de trabajo  1/1 
PT Propuesta técnica 3/3 
ET Entrevista  2/2 
EN Encuesta  12/12 
PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  1/1 
PA Programa de auditoría  1/1 
AF Análisis FODA  10/10 
 
REF. FASE II: Evaluación del sistema de Control Interno  N° 
PA Programa de auditoría  1/1 
AI Ambiente interno  4/4 
EO Establecimiento de objetivos  2/2 
IE Identificación de eventos  1/1 
ER Evaluación de los riesgos  1/1 
RR Respuesta al riesgo 1/1 
AC Actividades de control  2/2 
IC Información y comunicación  2/2 
SM Supervisión y monitoreo  1/1 
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REF. FASE III: Desarrollo de hallazgos N° 
PA Programa de auditoría  1/1 
HH Hoja de hallazgos 6/6 
IG Indicadores de gestión 3/3 
 
 
REF. FASE IV: Comunicación de resultados N° 
PA Programa de auditoría  1/1 
CF Carta Final  1/1 
BI Borrador del informa  6/6 
 
 
REF. FASE V: Monitoreo estratégico de recomendaciones  N° 
PA Programa de auditoría  1/1 
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OBJETIVOS: Conocer el ambiente de la industria e interactuar con los empleados de la misma 
y así obtener datos los cuales nos guiarán para el desarrollo de la auditoría de gestión. 
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. ELABORADO POR  FECHA  
1 Visita preliminar. VP J.N.C.M 05/04/2019 
2 Suscribir el contrato de servicios 
de la auditoría de gestión.   
CSA J.N.C.M 08/04/2019 
3 Solicitar toda la información 
necesaria a quien corresponda.   
RI J.N.C.M 09/04/2019 
4 Recibir la orden de trabajo.  OT J.N.C.M 10/04/2019 
5 Elaborar la propuesta técnica de 
la auditoría de gestión.  
PT J.N.C.M 10/04/2019 
6 Realizar la entrevista al director 
general de la industria.  
ET J.N.C.M 12/04/2019 
7 Aplicar encuestas a todos los 
empleados de la industria. 
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Nombre de la entidad: Industria Sacha Textil  
Fecha: 5 de abril de 2019 
Hora: 9:00 a 10:00 
 
El 5 de abril de 2019, se realizó la visita a las instalaciones de la Industria Sacha Textil ubicada 
en Riobamba, en las calles Av. Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla, con el fin de 
conocer e interactuar con el entorno de la Industria, el Ing. Luis Avalos fue el encargado del 
recorrido por la industria. 
 
Mediante el recorrido observe que en la Industria Sacha Textil, tienen varias áreas las cuales 
son: Departamento contable y la gerencia, control de calidad, planchado, empaque, área de 
corte, biométrico de control de asistencia, bodega, maquinarias, baños, salida de emergencia. 
Todos los empleados cuentan con las medidas de seguridad, uniformes. © 
 
Para tener un adecuado control contable esta industria utiliza el sistema  SIACI, el cual facilita 
el manejo de las transacciones diarias ya sea de compras o ventas, además se maneja 
adecuadamente los inventarios.  
 
Con el fin de encontrar dificultades por más pequeñas que sean se procederá con la auditoría 
de gestión ya que se cuenta con la aprobación de los dueños de la industria, y así poder dar una 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
Riobamba, a los 8 días del mes de abril de 2019, se celebra el presente contrato por una parte 
la, INDUSTRIA SACHA TEXTIL representada por la Sra. Gloria Chávez artesana calificada, 
en calidad de contratante y al Srta. Jessica Nataly Casigña Mejía, egresada de la Carrera de 
Finanzas, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en calidad de contratista, celebran 
el presente contrato bajo las siguientes clausulas:   
 
ANTECEDENTES 
Se realizará el trabajo de investigación donde brindará los servicios para realizar una auditoría 
de gestión a la Industria Sacha Textil, para lo cual las dos partes deberán cumplir con lo 






Objeto del contrato: El objeto del presente contrato es definir los términos y condiciones para 
el desarrollo de la auditoría de gestión, contratada para evaluar el Control Interno y medir el 
desempeño de las actividades administrativas, a través de la verificación de cumplimiento de 
la normativa legal a cual se acoge la industria y las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, las cuales permitirán medir el grado de eficiencia, eficacia, y economía de las 
operaciones durante el período correspondiente al 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, 
con el fin de emitir conclusiones y recomendaciones en el informe final de la auditoría y así 
puedan tomar decisiones correctivas los directivos de la misma. Para lo cual la industria se 
compromete a proporcionar toda la información sin emitir ningún detalle para la correcta 
ejecución de la auditoría de gestión, respetando las cláusulas de confidencialidad establecidas 
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Duración: El presente contrato tendrá una duración de 60 días a partir de su aprobación y 
suscripción de las partes interesadas, la auditora está obligada a cumplir con el plazo 
establecido por la industria, en caso de que existe inconvenientes para cumplir con el plazo se 
debe comunicar los motivos de incumplimiento. 
 
TERCERA 
Confidencialidad: La auditora está obligada a guardar información de carácter privado sin 
divulgar a terceros o personas que no formen parte de la industria, en caso que faltará a esta 
cláusula, la industria está en el derecho de tomar las medidas que considere necesarias.    
 
CUARTA 
Responsabilidad del auditor: Cumplir con el plazo acordado en ambas partes, verificar el 
cumplimiento de las normas de Control Interno, obtener evidencias suficientes los cuales 
sustenten los hallazgos encontrados, evaluar las funciones administrativas mediante aplicación 
de indicadores de gestión, actuar con independencia, antes de emitir el informe final de la 
auditoria se presentara un borrador al director general. 
 
QUINTA 
Cooperación: La Industria Sacha Textil se compromete en entregar toda la información 
requerida, por parte de la auditora, para garantizar el trabajo de la auditoría de gestión. 
 
SEXTA  
Honorarios: Debido a que es un trabajo de investigación pre requisito para la obtención del 
título de Ingeniera en Finanzas de la Escuela de Finanzas, no se cobrara ningún valor 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA  
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Aceptación: Para legalizar el cumplimiento de las cláusulas establecidas, las dos partes firman 
el contrato como señal de acuerdo. 
 






                Gloria Chávez        Jessica Casigña  
-----------------------------------------                       --------------------------------------------- 
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De mi consideración:  
 
Reciba un cordial y atento saludo, a través de la presente solicito de la manera más comediad 
facilite con la información solicitada a continuación para poner en marcha la AUDITORÍA DE 
GESTIÓN A LA INDUSTRIA SACHA TEXTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO, correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2018:   
 
 Historia  
 Misión, visión, valores corporativos  
 Carnet de artesanos calificados  
 RUC 
 Estructura organizacional  
 Estados financieros  
 Manual de funciones  
 




















Jessica Casigña  
AUDITA JUNIOR  
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ORDEN DE TRABAJO N°001 








De mi consideración:  
 
Reciba un cordial saludo, mediante la presente comunicamos que se dará inicio a la auditoría 
de gestión aplicada a la Industria Sacha Textil, respetando las cláusulas del contrato firmado 
anteriormente.  
 
El equipo de auditores estará conformado de la siguiente manera: Ing. María Auxiliadora 
Falconi en calidad de supervisora, la Lic. Mónica Brito Garzón como jefa de equipo, y Jessica 



















                           María Falconi 
 
-------------------------------------- 
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Para: Sra. Gloria Chávez   
PROPIETARIA  
De: Srta. Jessica Casigña  
Asunto: Auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2018.  
Fecha: 10 de abril de 2019 
 
Motivo de la auditoría  
 
La auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil del cantón Riobamba, se llevará a cabo de 
acuerdo a la orden de trabajo N°001 del 10 de abril de 2019. 
 
Objetivos de la auditoría   
 
Objetivo General  
 
Desarrollar una auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, cantón Riobamba, provincia 
de Chimborazo, período 2018, haciendo uso de métodos, técnicas, y herramientas de auditoría.  
 
Objetivos específicos  
 
 Evaluar el sistema de Control Interno mediante la aplicación del COSO II, para 
identificar el nivel de riesgo y confianza. 
 Identificar los hallazgos encontrados los cuales sustentan los procesos de evaluación 
de la auditoría.    
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Alcance de la auditoría de gestión  
 
La auditoría de gestión, examinará el período correspondiente del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Metodología a utilizar  
 
 Encuestas a todos los empleados. 
 Entrevista al director general. 
 Cuestionarios de Control Interno, COSO II.  
 
Distribución del trabajo 
 
Tabla 4-4: Distribución del trabajo. 
ACTIVIDADES  ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Archivo permanente  X            
Planificación preliminar   X           
Planificación específica    X          
Evaluación del Control 
Interno  
   X X X       
Desarrollo de hallazgos       X X     
Indicadores de gestión          X    
Comunicación de 
Resultados  
         X   
Matriz de monitoreo de 
estrategias  
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Recursos necesarios para la auditoría de gestión  
 
Tabla 5-4: Recursos Humanos. 
 
N° CARGO  NOMBRE  SIGLAS  
1 Supervisora  María Auxiliadora Falconi Tello M.A.F.T 
2 Jefe de equipo Mónica Elina Brito Garzón M.E.B.G 
3 Auditora junior  Jessica Nataly Casigña Mejía J.N.C.M 
 
 
Tabla 6-4: Recursos materiales. 
 
CANT DETALLE 
1 Resma de papel   
1 Carpeta  
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Entrevistado:   Ing. Luis Avalos. 
Cargo:              Director general  
Fecha:              12 de abril de 2019. 
Hora:               16:30. 
Lugar:              Instalaciones de la industria.  
 
Objetivo: Establecer un dialogo de manera directa con el representante de la Industria Sacha 
Textil y así indagar en los problemas existentes. 
 
1. ¿Cómo artesanos calificados en que ley se basan? 
La Industria Sacha textil, se basa en la Ley de Defensa del Artesano y la guía tributaria de 
artesanos calificados de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
 
2. ¿La industria cuenta con una planificación estratégica? 
La Industria Sacha Textil si cuenta con una planificación estratégica. 
 
3. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades de la industria? 
Las principales fortalezas son: infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia, materiales 
de calidad, y una de nuestra mayor debilidad es la competencia debido a que ofrecen precios 
bajos.  
 
4. ¿Cree usted que la Industria Sacha Textil ha logrado alcanzar sus objetivos y 
metas propuestas? 
 Dentro de nuestro plan de acción la industria está cumpliendo con las metas establecidas, y 
otras metas ambiciosas que con el paso de los años las iremos cumpliendo.   
 
5. ¿La industria cuenta con un organigrama estructural? 
Si, contamos con un organigrama estructural donde se va actualizando constantemente según 
el crecimiento de la misma.    
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6. ¿Cómo está distribuido el personal tanto como operarios y directivos? 
Esta distribuido con 2 directivos, 2 vendedores, y 10 operarios (cortadora, diseñadora, 
costureras, encargadas de control de calidad y planchado). 
 
7. ¿El personal cumple con las actividades encomendadas en el tiempo establecido? 
El personal operativo cuenta con un sistema de evaluación constante los cuales están dentro de 
los parámetros de tolerancia en su eficiencia, de igual manera el personal administrativo cumple 
con las expectativas de la industria.    
 
8. ¿Cómo controla internamente la producción de los operarios para saber si 
cumplen al 100%? 
Existe un sistema de control de eficiencia se basa en el tipo de producto que se esté produciendo 
y la dificultad del mismo. 
 
9. ¿Realiza capacitaciones del personal? 
Si, se realiza capacitaciones de acuerdo a la demanda que se tenga en el momento. 
 
10. ¿Ha realizado una auditoría de gestión en los últimos años? 
Si, se realizó una auditoría hace 4 años atrás que de igual manera fue un trabajo de 
investigación. 
 
11. ¿Cree usted que la auditoría le ayudará a solucionar sus problemas? 
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INFORMACIÓN GENERAL  
Pregunta 1: Cargo 
 
Tabla 7-4: Distribución del personal. 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Directivos  2 14 % 
Vendedores  2 14 % 
Operarios  10 72 % 
TOTAL  14 100% 
                          Fuente: Investigación de campo. 
                                    Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                                  Gráfico 9-4: Distribución del personal. 
                                               Fuente: Tabla 7-4. 
                                               Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación  
El personal de la industria está divido de la siguiente manera, 2 directivos que representan el 
14%, 2 vendedores que representa el 14%, 10 directivos que representa el 72%.    
 
Análisis 
Con los resultados obtenidos de la encuesta he considerado que la distribución de los cargos 
dentro de esta industria, es el adecuado y están jerárquicamente delimitados esto permite que 
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Pegunta 2: Género 
 
Tabla 8-4: Género del personal. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino  13 93 % 
Masculino  1 7 % 
TOTAL  14 100% 
                                      Fuente: Investigación de campo. 
                                      Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                                Gráfico 10-4: Género del personal. 
                                            Fuente: Tabla 8-4.  
                                            Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación  
De todo el personal de la Industria Sacha Textil, 13 personas son de género femenino que 
representa el 93% y 1 persona son de género femenino que representa el 7%.   
 
Análisis  
Debido a que esta industria se dedica a fabricación de ropa deportiva es necesario que 
prevalezca el género femenino ya que se utiliza máquinas de coser para la fabricación, una 
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Pregunta 3: ¿Conoce la misión y visión de la industria? 
 
Tabla 9-4: Conocimiento de la misión y visión. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 12 86% 
No 2 14% 
TOTAL  14 100% 
                                     Fuente: Investigación de campo. 




                           Gráfico 11-4: Conocimiento de la misión y visión. 
                                     Fuente: Tabla 9-4. 
                                     Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación  
De todo el personal de la industria conocen 12 personas la misión y visión que representa el 
86% y 2 personas desconocen la misión y visión que es el 14%. 
 
Análisis 
La mayoría de personas de la industria conocen la misión y visión siendo de gran importancia 
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Pregunta 4: ¿La comunicación interna dentro de la industria es? 
 
Tabla 10-4: Comunicación interna. 
VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Excelente  0 0 % 
Muy buena 6 43 % 
Buena  7 50% 
Regular  1 7% 
Malo  0 0% 
TOTAL  14 100% 
                              Fuente: Investigación de campo. 
                                      Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                            Gráfico 12-4: Comunicación interna. 
                               Fuente: Tabla 10-4. 
                                       Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
     
Interpretación 
La comunicación interna de la industria, 6 personas considera que es muy buena representa el 
43%, 7 personas consideran que es buena representa el 50% y 1 persona considera que regula 
representa el 7%.    
 
Análisis  
Con los resultados obtenidos la comunicación interna entre todo el personal se mantiene en 
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Pregunta 5: ¿El ambiente laboral es? 
 
Tabla 11-4: Ambiente laboral. 
 
VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Excelente  0 0% 
Muy buena 6 43% 
Buena  7 50% 
Regular  1 7% 
Malo  0 0% 
TOTAL  14 100% 
                                Fuente: Investigación de campo. 
                                        Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                              Gráfico 13-4: Ambiente laboral. 
                              Fuente: Tabla 11-4. 
                                         Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación 
El ambiente laboral de la industria, 6 personas considera que es muy buena representa el 43%, 
7 personas consideran que es buena representa el 50% y 1 persona considera que regula 
representa el 7%.    
 
Análisis 
El ambiente laboral de la Industria Sacha Textil,  entre los empleados se mantiene en niveles 
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Pregunta 6: ¿Cumple con todas la actividad encomendadas en el tiempo establecido? 
 
Tabla 12-4: Cumplimiento de actividades. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 93% 
No 1 7% 
TOTAL  14 100% 
                              Fuente: Investigación de campo. 
                                     Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                         Gráfico 14-4: Cumplimiento de actividades. 
                            Fuente: Tabla 12-4. 
                                   Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación 
El cumplimiento de las actividades, 13 personas si cumplen que representa el 93%, y 1 persona 
dice no que representa el 7%. 
 
Análisis  
Las empleadas de la industria en su gran mayoría cumplen con las actividades encomendadas, 
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Pregunta 7: ¿La industria cuenta con tecnología moderna que ayuda a agilitar los procesos de 
producción? 
 
Tabla 13-4: Tecnología moderna. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 100% 
No 0 0% 
TOTAL  14 100% 
                              Fuente: Investigación de campo. 




                          Gráfico 15-4: Tecnología moderna. 
                            Fuente: Tabla 13-4. 




 De todos los encuestados de la industria, el 100% dice que cuenta con maquinaria moderna. 
 
Análisis  
La industria al contar con maquinaria moderna contribuye a que las operarias realicen una  
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Pregunta 8: ¿Cuenta con todas las medidas de seguridad para poder realizar su trabajo de 
manera eficiente? 
 
Tabla 14-4: Medidas de seguridad. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 100% 
No 0 0% 
TOTAL  14 100% 
                              Fuente: Investigación de campo. 
                                     Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                        Gráfico  16-4: Medidas de seguridad. 
                                 Fuente: Tabla 14-4. 
                                 Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación  




Las medidas de seguridad que toma la industria para evitar accidente son los adecuados todos 
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Pregunta 9: ¿La infraestructura de la industria es la adecuada para realizar el trabajo 
encomendado? 
Tabla 15-4: Infraestructura. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 100 % 
No 0 0% 
TOTAL  14 100% 
                                     Fuente: Investigación de campo. 




                       Gráfico 17-4: Infraestructura. 
                         Fuente: Tabla 15-4. 








La industria se encuentra en condiciones adecuadas para realizar su trabajo y los empleados se 
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 Pregunta 10: ¿Las capacitaciones que ha recibido le ayudado para desenvolverse de mejor 
manera dentro de la industria? 
 
Tabla 16-4: Capacitaciones recibidas. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 100 % 
No 0 0 % 
TOTAL  14 100% 
                              Fuente: Investigación de campo. 
                                     Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                           Gráfico  18-4: Capacitaciones recibidas. 
                              Fuente: Tabla 16-4. 
                                      Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación  




He considerado que recibir capacitaciones ayuda a desenvolverse de mejor manera en sus 
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Pregunta 11: ¿Existe una planificación previa para realizar las actividades internas? 
 
Tabla 17-4: Planificación previa. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 10 71 % 
No 4 29 % 
TOTAL  14 100% 
                                    Fuente: Investigación de campo. 




                          Gráfico  19-4: Planificación previa. 
                             Fuente: Tabla 17-4. 
                                    Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación  
En referencia al conocimiento de planificaciones previas, 10 personas tienen conocimiento 
representa el 71%, 4 personas desconocen representa el 29%. 
 
Análisis 
Es de gran importancia que los empleados conozcan la planificación, en especial  cuando se va 
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Pregunta 12: ¿Cree usted que la aplicación de una auditoría de gestión ayudará a mejorar los 
procesos de control interno?  
 
Tabla 18-4: Aplicación de una auditoría. 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 14 100 % 
No 0 0 % 
TOTAL  14 100% 
                              Fuente: Investigación de campo. 
                                      Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
 
                       Gráfico  20-4: Aplicación de una auditoría. 
                         Fuente: Tabla 18-4. 




Del total de encuestados el 100% consideran positiva la aplicación de la auditoria a la industria. 
  
Análisis 
La aplicación de una auditoría de gestión dentro de la Industria Sacha Textil, consideran que 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA   
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OBJETIVO: Analizar el ambiente interno fortalezas y debilidades, y el ambiente externo 
oportunidades y amenazas. 
 
N° PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO POR FECHA  
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 Talento humano especializado.  
 Materia prima de calidad. 
 Diseños únicos.  
 Tecnología de vanguardia.   
 Infraestructura adecuada.    
 Poca publicidad.  
 Existe solo un punto de venta 
 La materia prima se tarda en 
llegar y retrasa la producción   
 Ropa deportiva solo para un 
rango de 12 años en adelante.  
 Poca información de la industria.  
 
Para el análisis del perfil estratégico se toma encueta que: 
Gran debilidad = 1 
Debilidad = 2 
Normal = 3 
Fortaleza = 4 
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Debilidad  Normal  Fortaleza  
Gran 
debilidad 
Debilidad Fortaleza Gran  
fortaleza 
F1. Talento humano 
especializado.   
     
F2. Materia prima de 
calidad. 
     
F3. Diseños únicos.        
F4. Tecnología de 
vanguardia.   
     
F5. Infraestructura 
adecuada.   
     
D1. Poca publicidad.       
D2. Existe solo un punto 
de venta. 
     
D3. La materia prima se 
tarda en llegar y retrasa la 
producción.   
     
D4. Ropa deportiva solo 
para un rango de 12 años 
en adelante.  
     
D5. Poca información de 
la industria. 
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PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 
F1 Talento humano 
especializado.   
0,09 5 0,45 
F2 Materia prima de 
calidad. 
0,08 5 0,40 
F3 Diseños únicos.   0,07 4 0,28 
F4 Tecnología de 
vanguardia.  
0,08 5 0,40 
F5 Infraestructura 
adecuada.  
0,08 5 0,40 







PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 
D1 Poca publicidad.  0,07 1 0,07 
D2 Existe solo un 
punto de venta. 
0,08 1 0,08 
D3 La materia prima 
se tarda en llegar y 
retrasa la 
producción.   
0,08 1 0,08 
D4 Ropa deportiva 
solo para un rango 
de 12 años en 
adelante.  
0,07 2 0,14 
D5 Poca información 
de la industria. 
0,08 2 0,16 
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Las fortalezas de la Industria Sacha Textil, tienen un resultado de ponderación de 1,93 siendo 




Después de analizar la situación interna, las fortalezas y debilidades de la Industria Sacha textil 
llegue a la conclusión que tenemos muchas fortalezas las cuales las podemos aprovechas, no 
obstante existe debilidades las cuales no son tan significativas pero debemos tomar acciones 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 Nueva línea de modelos para 
niños.  
 Nuevos puntos de ventas.  
 Catálogos virtuales en sitios 
web. 
 Venta de accesorios deportivos.  
 Reconocimiento de la marca a 
nivel nacional.  
 Imitaciones de los modelos por la 
competencia.  
 Empresas con los mismos 
productos a precios más bajos  
 Reformas en la ley de defensa de 
artesanos.  
 Competencia desdela por otras 
industrias.  
 Incremento del precio en la 
materia prima. 
   
 
Para el análisis del perfil estratégico se toma encueta que: 
Gran amenaza = 1 
Amenaza = 2 
Normal = 3 
Oportunidad = 4 
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O1. Nueva línea de 
modelos para niños.  
     
O2. Nuevos puntos de 
ventas.  
     
O3. Catálogos 
virtuales en sitios 
web. 
     
O4. Venta de 
accesorios deportivos.  
     
O5.Reconocimiento 
de la marca a nivel 
nacional. 
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A1. Imitaciones de 
los modelos por la 
competencia. 
     
A2. Empresas con los 
mismos productos a 
precios más bajos.  
     
A3. Reformas en la 
ley de defensa de 
artesanos.  
     
A4.Competencia 
desdela por otras 
industrias.  
     
A5. Incremento del 
precio en la materia 
prima. 
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PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 
O1 Nueva línea de 
modelos para niños. 
0,08 5 0,40 
O2 Nuevos puntos de 
ventas. 
0,07 5 0,35 
O3 Catálogos virtuales 
en sitios web. 
0,08 4 0,40 
O4 Venta de accesorios 
deportivos. 
0,08 5 0,40 
O5 Reconocimiento de 
la marca a nivel 
nacional. 
0,08 5 0,40 
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PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 
A1 Imitaciones de los 
modelos por la 
competencia. 
0,07 2 0,14 
A2 Empresas con los 
mismos productos a 
precios más bajos. 
0,07 1 0,07 
A3 Reformas en la ley 
de defensa de 
artesanos. 
0,08 1 0,08 
A4 Competencia 
desdela por otras 
industrias. 
0,07 1 0,07 
A5 . Incremento del 
precio en la materia 
prima. 
0,08 2 0,16 
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Las oportunidades de la Industria Sacha Textil tienen un resultado de ponderación de 1,95 




Después de analizar la situación externa, las oportunidades y amenazas de la Industria Sacha 
Textil llegue  a la conclusión que tenemos muchas oportunidades para crecer como industria 
las cuales las podemos aprovechar, no obstante existen amenazas las cuales no permitirá que 
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OBJETIVO: Evaluar el Control Interno mediante la aplicación del COSO II, por cada 
componentes. 
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. ELABORADO POR FECHA  
1 Aplicar el cuestionario de 
Control Interno por 
componente:  
Ambiente interno 
Establecimiento de objetivos 
Identificación de eventos  
Evaluación del riesgo  
Respuesta al riesgo 
Actividades de control  
Información y comunicación  
Supervisión y monitoreo. 
CCI J.N.C.M 19/04/2019 
2 Elaboración de la matriz de 
ponderación del riesgo y 
confianza. 
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Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Ambiente Interno.  
 
Objetivo: Evaluar el ambiente interno por cada uno de los sub componentes, y así conocer el 
grado de cumplimiento de los mismos. 
 
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿Cuenta la industria con un código de 
ética establecido? 
X   
2 ¿El código de ética ha sido socializado 
con los empleados de la industria?   
X   
3 ¿Se preocupa por la integridad y los 
valores éticos de los empleados de la 
industria? 
X   
4 ¿Se ha dado a conocer a los empleados 
las consecuencias en caso de cometer 
alguna falta o infringir en el código de 
ética? 
X   
5 ¿Presionan a los empleados para cumplir 
sus objetivos y metas con eficiencia y 
eficacia? 
X   
6 ¿Realiza evaluaciones periódicas al 
Control Interno? 
X   
7 ¿Exige a la contadora presentar los 
informes contables en el plazo 
establecido? 























AMBIENTE INTERNO  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 










N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
8 ¿Cumplen con todas las obligaciones 
tributarias exigidas como artesanos 
calificados a tiempo? 
X   
9 ¿La industria cuenta con una 
planificación estratégico? 
X   
10 ¿Se ha socializado el plan estratégico a 
todos los empleados? 
X   
11 ¿La industria cuenta con estrategias 
para cumplir sus objetivos 
estratégicos? 
X   
12 ¿Aplica indicadores de eficiencia, 
eficacia y economía para valorar el 
desempeño de la industria? 
X   
13 ¿Existe espacios adecuados para cada 
área según el organigrama establecido? 
X   
14 ¿Existes canales de comunicación 
eficiente y eficaz entre todas las áreas 
de la industria? 
X   
15 ¿Cuenta con manuales de funciones? X   
16 ¿Se ha socializado el manual de 
funciones con todos los empleados?  
 X *HH2 
Desconocimiento 
del manual de 






















































AMBIENTE INTERNO  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
17 ¿Cuentan con un reglamento interno 
para todo el personal? 
X   
18 ¿Cuentan con un reglamento interno 
para todo el personal? 
X   
19 ¿La industria cuenta con un plan de 
acción? 
X   
20 ¿Evalúan el desempeño de las 
actividades asignadas a los 
empleados?  
X   
21 ¿Cuenta con el personal necesario y 
adecuado para poder realizar todo el 
trabajo planificado? 
X   
22 ¿Cuenta con un plan anual de 
capacitaciones es diferentes temas? 
 X *HH3 Inexistencia 
de un plan anual de 
capacitación al 
personal. 
23 ¿La industria cuenta con políticas de 
contratación de personal? 
X   
24 ¿Cuentan con procesos de 
reclutamiento del personal? 
X   
25 ¿La industria ha establecido una 
comunicación a puertas abierta con 
todo el personal? 





























































































AMBIENTE INTERNO  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
26 ¿Prevalece la puntualidad en la 
industria? 
X   
27 ¿Los empleados que cumplen con todas 
las normas establecidas tienen algún 
reconocimiento?  
X   





























































































































































































































































































































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                25 
RESPUESTAS NEGATIVAS:             2 
TOTAL RESPUESTAS:                     27     
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (25/27)*100 
                                              = 93 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100 % - Nivel de confianza  
 = 100 % - 93 % 
 = 7 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
0%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
    
Interpretación  
El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
ambiente interno, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alta con un 93 %, y el 
nivel de riesgo es bajo con un 7 %.   
 
Análisis 
He observado con los resultados obtenidos que los directivos están realizando un buen trabajo 
en la dirección de esta industria prevaleciendo los valores que es lo más importante y así tener 
































ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






Entidad: Industria Sacha Textil.  
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Establecimiento de objetivos.   
 
Objetivo: Conocer de qué manera los objetivos ayudan a cumplir con las metas planteadas por 
esta industria. 
 
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿Cuenta con objetivos estratégicos que 
contribuyan a cumplir con la misión 
institucional?  
X   
2 ¿Analizan los factores internos y 
externos antes de plantear sus objetivos 
y metas? 
X   
3 ¿Los objetivos son evaluados 
contantemente? 
X   
4  ¿La industria se esfuerza para cumplir 
con los objetivos? 
X   
5 ¿Verifica que los objetivos este 
directamente relacionados con la 
industria? 
X   
6 ¿Han obtenido resultados de la 
aplicación objetivos? 
X   
7 ¿Cuentan con el apoyo de los 
empleados para cumplir los objetivos? 




































































ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
8 ¿Cuenta con estrategias para anticipar 
e identificar riesgos? 
X   
9 ¿Cuenta con mecanismos para 
reaccionar a los cambios existentes en 
el entorno en cualquier momento? 
X   







































































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







RESPUESTA POSITIVAS:                  9 
RESPUESTAS NEGATIVAS:              0 
TOTAL RESPUESTAS:                        9   
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (9/9)*100 
                                              = 100 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 100 % 
 = 0 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación  
El  resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
establecimiento de objetivos, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alta con un 
100 %, y el nivel de riesgo es bajo con un 0 %.   
 
Análisis  
Es de gran importancia que la industria tenga plasmado sus objetivos ya que sabe hacia dónde 












































IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Identificación de eventos.     
 
Objetivo: Identificar cada uno de los eventos que podrían suceder en alguno momento dentro 
de la industria. 
 
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿La industria identifica posibles 
eventos de riesgo que podrían afectar al 
correcto desempeño de la misma? 
X   
2 ¿La dueña participa en la identificación 
de eventos? 
X   
3 ¿La industria cuenta con un FODA 
establecido? 
X   
4 ¿Cuándo identifican un evento 
negativo indagan inmediatamente?  
X   
5 ¿El sistema utilizado por la industria es 
adecuado y acorde a las necesidades? 
X   
6 ¿Al existir un evento toman medidas 
para prevenir en el futuro efectos 
permanentes? 
X   
7 ¿Cuentan con la facilidad de identificar 
todos los eventos por más pequeño que 
sea el mismo? 
X   





















































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                 7 
RESPUESTAS NEGATIVAS:            0  
TOTAL RESPUESTAS:                      7      
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (7/7)*100 
                                              = 100 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 100 % 
 =  0 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación 
El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
identificación de eventos, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alta con un 100 
%, y el nivel de riesgo es bajo con un 0 %.  
  
Análisis 
La industria toma en cuenta los posibles eventos que podría ocurrir en el futuro los cuales 





























EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Evaluación de los riesgos. 
 




N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿Se preocupan los directivos y dueños 
del impacto los riesgos? 
X   
2 ¿Los directivos toman en cuenta el 
alcance de los riesgos? 
X   
3 ¿Existe una persona encargada de la 
evaluación del riesgo? 
X   
4 ¿Han identificado los factores críticos 
que pueda perjudicar al logro de 
objetivos? 
X   
5 ¿Los empleados cuentan con seguro en 
caso de existir alguna enfermedad de 
cualquier tipo?  
X   
6 ¿La industria cuenta con sistemas de 
información para identificar riesgos 
potenciales? 
X   
7 ¿Analiza los riesgos que afecte a la 
liquidez de la industria?  
X   































































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                  7 
RESPUESTAS NEGATIVAS:             0 
TOTAL RESPUESTAS:                       7   
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (7/7)*100 
                                              = 100 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 100% 
 =  0 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación 
 El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
evaluación de riesgos, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es medio con un 100 
%, y el nivel de riesgo es medio con un 0 %.   
 
Análisis 
La Industria Sacha Textil deberá tomar medidas para mejorar el nivel de confianza y nivel de 
riesgo, ya que se encuentra en nivel medio no es grave pero se debe tomar medidas correctivas 












































RESPUESTA AL RIESGO  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Respuesta al riesgo.     
   
Objetivo: Analizar la capacidad para responder cualquier riesgo que se pueda presentar dentro 
de la industria.   
 
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿La industria cuenta con un plan de 
contingencia para dar respuesta al 
riesgo? 
X   
2 ¿Todo riesgo encontrado se evalúa en 
el mismo momento? 
X   
3 ¿La industria cuenta con mecanismos 
para la toma de decisiones de manera 
inmediata? 
X   
4 ¿Todos los empleados forman parte de 
la toma de decisiones con el  fin de dar 
respuesta a los riesgos? 
X   
5 ¿Cuenta con controles para determinar 
el riesgo? 
X   

















































































































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                 5 
RESPUESTAS NEGATIVAS:            0  
TOTAL RESPUESTAS:                      5    
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (5/5)*100 
                                              = 100 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 100 % 
 =  0 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación 
 El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
respuesta al riesgo, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alto con un 100 %, y 
el nivel de riesgo es bajo con un 0 %.   
 
Análisis 
La industria está preparada para dar respuesta al riesgo en cualquier momento u ocasión que 
















































ACTIVIDADES DE CONTROL  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Actividades de control.    
 
Objetivo: Determinar si la industria cuenta con un sistema de control de los eventos o riesgos 
que se puedan presentar   
 
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿Cuenta con sistemas de control de 
calidad? 
X   
2 ¿Dentro de la industria existe una 
coordinación entre todas las áreas? 
X   
3 ¿Existen actividades de control para 
verificar el cumplimiento de las 
actividades asignadas? 
X   
4 ¿Cuenta con un control de inventarios 
y stocks mínimos?  
X   
5 ¿Existe un plan de mantenimiento para 
la maquinaria? 
 X *HH4 Inexistencia 




6 ¿Se da de baja a los activos fijos que 
hayan cumplido con su vida útil?  





















































































ACTIVIDADES DE CONTROL  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
7 ¿Cada maquinaria está a cargo de un 
operario mediante un documento?  
 X *HH5 Inexistencia 
de un documento 
que responsabilice 
a un operario la 
maquinaria a su 
cargo. 
8 ¿Existe actividades de control suficiente 
para la verificación del cumplimiento de 
los cronogramas y tiempos de 
producción? 
X   
9 ¿Existe responsables de custodiar la 
información?  
X   
10 ¿Se informa las deficiencias encontradas 
inmediatamente a los superiores 
jerárquicamente?  
X   
11 ¿Se registra todas las actividades 
financieras en el programa SIACI? 
X   
12 ¿Lleva un registro de los productos 
terminados?  
X   









































































































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                10 
RESPUESTAS NEGATIVAS:             2  
TOTAL RESPUESTAS:                     12    
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (10/12)*100 
                                              = 83 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 83 % 
 = 17 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación 
 El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
ambiente interno, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alto con un 83 %, y el 
nivel de riesgo es bajo con un 17 %.   
 
Análisis 
Dentro de la Industria Sacha Textil se mantiene un ambiente interno adecuado debido a que los 













































































INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Información y comunicación.       
 
Objetivo: Analizar como manejan internamente la información y comunicación dentro de la 
industria. 
   
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿La información contable es 
transparente? 
X   
2 ¿Se protege rigurosamente la 
información tanto digital como física? 
X   
3 ¿Existe informes actualizado de los 
inventarios existentes de la industria? 
X   
4 ¿Se emite informes diarios de la 
producción? 
X    
5  ¿La industria archiva correctamente la 
información? 
X   
6 ¿Contrata técnicos para revisar el sistema 
y evitar que se pierda información?   
X   
7 ¿Se verifica el cumplimiento de 
cronogramas establecidos? 
X   
8 ¿El sistema contable utilizado es 
confiable? 
X   
9 ¿La comunicación con los proveedores es 
adecuada y oportuna? 


















































INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
10 ¿La comunicación con los clientes es 
adecuada? 
X   
11 ¿Cuentan copias de respaldo de toda la 
información? 
X   
12 ¿Cuentan con canales de comunicación 
entre todos los empleados? 
X   
13 ¿Cuenta con espacios adecuados para 
guardar toda la información? 
X   


































































































































































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                 13 
RESPUESTAS NEGATIVAS:              0 
TOTAL RESPUESTAS:                       13    
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (13/13)*100 
                                              = 100 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 100 % 
 =  0 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación 
 El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
información y comunicación, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alto con un 
100 %, y el nivel de riesgo es bajo con un 0 %.   
 
Análisis:  
Es importante que existe una comunicación entre todos dentro de la industria y no obstante que 



























SUPERVISIÓN Y MONITOREO  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 
Componente: Supervisión y comunicación.         
 
Objetivo: Analizar la supervisión y monitoreo de la industria. 
   
N° CUESTIONARIO  SI NO OBSERVACIÓN  
1 ¿Realizan un seguimiento a los 
procesos de Control Interno? 
X   
2 ¿Las recomendaciones del auditor 
ayudo a la industria? 
X   
3 ¿Se realizó un seguimiento de 
implementación de recomendaciones 
de la auditoría del año 2014? 
 X  *HH6 poco 
seguimiento a la 
implementación de 
recomendaciones 
emitidas en la 
auditoría realizada 
en el año 2014.  
4 ¿Se corrige de inmediato las 
deficiencias encontradas  
X   
5 ¿Es adecuado el nivel del personal? X   
6 ¿Se coordina las actividades entre todos 
los implicados? 
X   






















































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






RESPUESTA POSITIVAS:                    5 
RESPUESTAS NEGATIVAS:                1 
TOTAL RESPUESTAS:                          6    
 
NIVEL DE CONFIANZA =  (Respuestas positivas / Total respuestas) * 100 
                                              = (5/6)*100 
                                              = 83 % 
 
NIVEL DE RIESGO          = 100% - Nivel de confianza  
 = 100% - 83% 
 =  7 % 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MEDIO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO  BAJO  
100%-50% 49%-25% 24%-0% 
 
Interpretación 
 El resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia al componente 
supervisión y comunicación, el nivel de confianza de la Industria Sacha Textil es alto con un 
83 %, y el nivel de riesgo es bajo con un 7 %.   
 
Análisis  
Dentro de esta industria tiene una adecuada supervisión y comunicación entre todos los que 






































MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







Tabla 23-4: Nivel de confianza y nivel de riesgo. 




Ambiente interno 93% 7% 
Establecimiento de objetivos 100% 0% 
Identificación de eventos  100% 0% 
Evaluación del riesgo  100% 0% 
Respuesta al riesgo 100% 0% 
Actividades de control  83% 17% 
Información y comunicación  100% 0% 
Supervisión y monitoreo 83% 17% 
 







              Fuente: Investigación de campo. 




                                               Gráfico  21-4: Nivel de riesgo y nivel de riesgo. 
                                                     Fuente: Tabla 26.   
                                                     Elaborado por: Casigña Jessica 2019. 
 
Interpretación 
El resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno por el método COSO II, el 
nivel de confianza es del 95% y el nivel de riesgo es del 5%.  
Análisis 
Dentro de la Industria Sacha Textil el grado de confianza es alto según los resultados obtenidos 
























ARCHIVO CORRIENTE     
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 









OBJETIVO: Elaborar la hoja de hallazgos de las irregularidades encontradas durante el 
trabajo investigativos, y aplicar indicadores de gestión. 
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. ELABORADO POR FECHA  
1 Elaborar la hoja de hallazgos HA J.N.C.M 10/05/2019 
2 Aplicar indicadores de gestión   IG J.N.C.M 31/05/2019 
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HOJA DE HALLAZGOS  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







HALLAZGO 1: Poca comunicación interna e inadecuado ambiente laboral. (Ref.  EN 4/12,  
EN 5/12) 
 
CONDICIÓN: Dentro de la industria no existe una comunicación y ambiente laboral adecuado 
entre todos los empleados que conforman la misma.  
  
CRITERIO: Según el reglamento interno Art. 35. Los operarios/obreros (as) del taller 
artesanal deben observar y mantener un trato cortés, respetuoso y comedido para con sus 
compañeras, superiores y clientes de la misma, acatando en forma disciplinada las 
disposiciones y órdenes que se dicten. Igualmente las personas que se encuentren revestidas 
con cualquier tipo de autoridad, deberán observar las mismas normas de cortesía y respeto. 
 
CAUSA: Debido a que no existe un liderazgo adecuado por parte de la administración siendo 
el pilar fundamental de la industria la comunicación y el ambiente laboral está deteriorado.  
 
EFECTO: Retrasos, fallas, confusiones durante la producción diaria que se lleva a cabo en la 
industria.    
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, no cuenta con una comunicación y ambiente 
laboral adecuado entre todos los empleados que conforman la misma, debido a que no existe 
un liderazgo adecuado por parte de la administración, provocando retrasos en la producción.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la propietaria de la industria, realizar charlas de 
relaciones humanas con todos los empleados con el propósito que exista un trato cordial y 
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HOJA DE HALLAZGOS  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 







HALLAZGO 2: Desconocimiento del manual de funciones por los empleados. (Ref. AI 2/4) 
 
CONDICIÓN: El manual de funciones fue diseñado y aprobado en el año 2014, pero no se 
socializo con los empleados de la industria.  
  
CRITERIO: De acuerdo al manual de funciones el mismo que está vigente desde el 20 de 
enero de 2014, debía ser socializado.  
 
CAUSA: Poca coordinación de los administrativos de la industria para socializar el manual de 
funciones. 
  
EFECTO: Los empleados desconocen sus derechos, obligaciones, y sanciones de acuerdo al 
cargo que desempeñan.   
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, cuenta con un manual de funciones de cada una 
de las áreas que conforman la misma, el cual no ha sido socializado con todos los empleados 
de la industria.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la propietaria de la industria, realizar una reunión con 
todos los empleados para socializar el manual de funciones, si cuentan con presupuesto 
suficiente imprimir ejemplares los mismos que serán entregados a cada uno, y en caso de 
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HALLAZGO 3: Inexistencia de un plan de capacitación al personal. (Ref. AI 3/4) 
 
CONDICIÓN: La industria realiza capacitaciones al personal pero no cuenta con un plan de 
capacitación anual.  
 
CRITERIO: Según el reglamento interno Art. 115. CAPACITACIÓN.- el taller artesanal de 
acuerdo con sus requerimientos, brindará capacitación y entrenamiento a los 
operarios/obreros(as), conforme en el plan anual de capacitaciones que será elaborado por las 
autoridades.  
 
CAUSA: Poca coordinación entre los dueños y directivos para realizar una previa 
planificación.  
 
EFECTO: Gastos imprevistos fuera del presupuesto de la industria, desactualización de los 
empleados.   
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, realiza capacitaciones al personal de la misma, 
pero no cuenta con un plan de capacitación anual, debido a que existe poca coordinación entre 
los dueños y directivos.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, diseñar un plan de 
capacitación anual, que será de gran beneficio ya que los empleados tendrán conocimiento 
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HALLAZGO 4: Inexistencia de un plan de mantenimiento para la maquinaria. (Ref. AC 1/2) 
 
CONDICIÓN: La industria no cuenta con un plan de mantenimiento de maquinarias debido a 
que son nuevas y de tecnología de punta.  
 
CRITERIO: Según el reglamento interno Art. 62. Literal h, efectuar a través del personal 
respectivo revisiones periódicas de máquinas, equipos y herramienta e instalaciones a fin de 
comprobar su correcto y seguro funcionamiento.  
 
CAUSA: La industria considera que al ser nueva la maquinaria no están propensa a dañarse, 
solo en caso de que entre un operario nuevo solo ahí se corre el riesgo de que se produzca 
daños.  
 
EFECTO: La maquinaria podría sufrir daños imprevistos, retrasar la producción, 
incumplimiento de los pedidos con los clientes.  
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, no cuenta con un plan de mantenimiento de 
maquinaria debido a que son nueva y de tecnología de punta pero la maquinaria podría sufrir 
daños imprevistos y retrasar la producción.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, diseñar un plan de 
mantenimiento para la maquinaria, considerando que con el paso de los años se va a necesitar 
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HALLAZGO 5: Inexistencia de un documento que responsabilice a cada operario la 
maquinaria a su cargo. (Ref. AC 2/2) 
 
CONDICIÓN: Los operarios utilizan la maquinaria pero no existen un documento donde les 
responsabilice por la mismas y sus accesorios.  
 
CRITERIO: Según el reglamento interno Art. 69. Literal h, mantener en buen estado los útiles, 
materiales, equipos y herramientas de trabajo. Responder en caso de negligencia, por las 
pérdidas, deterioro, daños o destrucción debidamente comprobada, que se ocasionen en los 
materiales, maquinas, equipos e instalaciones de trabajo, siempre que se compruebe la culpe 
de operarios/obreros (as) 
  
CAUSA: Poca preocupación y coordinación de los propietarios para redacta un documentos 
de responsabilidad de maquinarias. 
 
EFECTO: Los gastos de mantenimiento de maquinaria son elevados debido a que dichos 
gastos son cubiertos por la industria.  
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, no cuenta con un documento que responsabilice a 
los operarios por la maquinaria, y los dueños asumen los gastos incrementando los gastos de 
mantenimiento de la maquinaria.   
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, redactar un 
documento donde se responsabilice a cada operario por la maquinaria a su cargo y así poder 
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HALLAZGO 6: Poco seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas en la 
auditoría realizada en el año 2014. (Ref. AC 1/2) 
 
CONDICIÓN: La auditoría realizada mediante un trabajo de investigación en el año 2014, no 
tuvo un correcto seguimiento de las recomendaciones emitidas. 
   
CRITERIO: Según la ley de la economía popular y solidaria Art. 49. El consejo de vigilancia 
está obligado a informar oportunamente, a la Asamblea General y a la Superintendencia las 
observaciones relacionadas con la administración financiera, así como, sobre el cumplimiento 
de las recomendaciones efectuadas por la auditoría interna y externa.    
 
CAUSA: la propietaria ha considerado que no todas las recomendaciones son de relevancia.  
   
EFECTO: La industria al no tomar en cuenta todas la recomendaciones emitidas esta propensa 
a que los problemas sigan creciendo y se conviertan en permanentes.  
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, realizo una auditoría en el año 2014, el cual no 
tuvo un correcto seguimiento de recomendaciones estando propensa a que los problemas sigan 
creciendo. 
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, el informe final de 
auditoría analizar las recomendaciones emitidas para ponerles en marcha de acuerdo a la matriz 
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Entidad: Industria Sacha Textil. 
Naturaleza: Auditoría de gestión.  
Período: 2018. 












Interpretación: En relación a la devolución en ventas y las ventas totales la acogida del 
producto que ofrece la Industria Sacha Textil es del 59, 71%.  
Análisis: Los productos ofertados tienen una gran acogida en el mercado de la ciudad de 
Riobamba, pero deben indagar porque existen muchas devoluciones para corregir el problema 
existente.  
 
𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
 
 





Interpretación: Del total del personal conocen la misión y visión de la Industria Sacha Textil 
el 86%  
Análisis: Los empleados de la industria casi en su mayoría conocen la misión y visión 
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INDICADOR DE EFICACIA  
 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠:
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 100








Interpretación: En relación a las ventas netas y la utilidad neta el rendimiento de las ventas de 
la Industria Sacha Textil es del 2,38%. 
 
Análisis: La industria tiene ventas elevadas pero dentro de la misma existe muchos gastos los 










∗ 100 = 1,92% 
 
 
Interpretación: En relación al activo total y la utilidad neta el rendimiento global de la Industria 
Sacha Textil es de 1,92%.  
 
Análisis: La industria tiene un rendimiento  medio es decir que los recursos se deben manejar 
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Interpretación: La industria cuenta por cada dólar para cubrir sus pasivos corrientes con 6,41 
Análisis: La industria cuneta con un capital de trabajo adecuado ya que puede cubrir todas sus 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 






OBJETIVO: Dar a conocer el borrar del informe de auditoría al Sra. Gloria Chávez propietaria 
de la industria. 
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. ELABORADO POR FECHA  
1 Redactar la carta final    CF J.N.C.M 31/05/2019 
2 Elaborar el informe final de la 
auditoría   





























































CARTA FINAL  
INDUSTRIA SACHA TEXTIL 










PROPIETARIA DE LA INDUSTRIA SACHA TEXTIL  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento con el contrato de auditoría por ambas partes tengo a bien informarles que se 
ha culminado con la ejecución de la auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, 
correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.  
 
La auditoría se realizó en base a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas que rigen la 
conducta del trabajo para proporcionar seguridad razonable de los resultados entregados, dicho 
resultados se obtuvieron mediante la aplicación de un entrevista, encuestas y cuestionario de 
control interno (COSO II), lo cual se obtuvo conclusiones y recomendaciones con el fin de servir 
como apoyo a la administración para la toma de decisiones.  
 


















Jessica Casigña Mejía  
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  
 
Motivo de la auditoría  
La auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil del cantón Riobamba, se llevará a cabo de 
acuerdo a la orden de trabajo N°001 del 10 de abril de 2019. 
 
Objetivos de la auditoría   
 
Objetivo General  
 
Desarrollar una auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo, período 2018, haciendo uso de métodos, técnicas, y herramientas de auditoría.  
 
Objetivos específicos  
 Evaluar el sistema de Control Interno mediante la aplicación del COSO II, para 
identificar el nivel de riesgo y confianza. 
 Identificar los hallazgos encontrados los cuales sustentan los procesos de evaluación de 
la auditoría.    
 Comunicar los resultados obtenidos durante la auditoría de gestión mediante el informe 
final. 
 
Alcance de la auditoría de gestión  
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  
ANTECEDENTE HISTÓRICOS  
Los primeros inicios se dieron el 5 de marzo de 1983, en la ciudad de Riobamba, provincia de 
Chimborazo  por la Sra. Gloria Chávez Arias era un pequeño taller el cual funcionaba en las 
calles Vicente Rocafuerte entre Guayaquil y Olmedo junto con sus 3 empleadas desde ese 
entonces se dedicó a la confesión de ropa deportiva con las mejores telas prevaleciendo la 
calidad. 
 
Paso muchos años su taller fue creciendo y la Sra. Gloria Chávez se agremio a la junta de 
artesanos calificados y le dio el nombre a su taller como la Industria “SACHA TEXTIL” 
posesionándose en el mercado.  
 
El 21 de noviembre de 2002, sucedió un trágico evento una explosión que afecto a toda la ciudad 
de Riobamba, incluyendo a esta industria debido a que era una casa antigua se vino abajo, 
después del lamentable suceso la  Sra. Gloria Chávez encontró la oportunidad de adquirir un 
terreno en el parque industrial donde construyo las nuevas instalaciones de la industria, desde 
este entonces la Industria Sacha Textil se encuentra en el parque industrial en la Av. Celso 
Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla y su local fue construido en las calles Vicente Rocafuerte 
entre Guayaquil y Olmedo.  
 
Hasta el año 2011 era dirigida por la fundadora, la cual decidió dar la dirección de la fábrica a 
su hijo Luis Avalos hoy en día cuenta con 12 empleados y la dirección del local a su hija Mariana 
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Fabricar y comercializar prendas deportivas, con mano de obra calificada, usando maquinaria 
moderna, seleccionando las mejores materias primas, para satisfacer las necesidades de nuestros 




Ser una empresa líder en la fabricación y comercialización de ropa deportiva siendo reconocida 
por su calidad e innovación de productos constantemente en todo el Ecuador.   
 
VALORES CORPORATIVOS  
 
 Trabajamos con honestidad y compromiso.  
 Estimulamos el trabajo en equipo en un ambiente de calidez y confianza.  
 Buscamos el mejoramiento continuo para satisfacer al máximo las necesidades de 
nuestro público.  
 Actuamos con respeto por nuestro personal, clientes y entorno.  
 
BASE LEGAL  
 Ley  de defensa del artesano. 
 Ley orgánica de régimen tributaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
HALLAZGO 1: Poca comunicación interna e inadecuado ambiente laboral. (Ref.  EN 4/12,  
EN 5/12) 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, no cuenta con una comunicación y ambiente laboral 
adecuado entre todos los empleados que conforman la misma, debido a que no existe un 
liderazgo adecuado por parte de la administración, provocando retrasos en la producción.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la propietaria de la industria, realizar charlas de 
relaciones humanas con todos los empleados con el propósito que exista un trato cordial y 
amable entre todos.     
 
HALLAZGO 2: Desconocimiento del manual de funciones por los empleados. (Ref. AI 2/4) 
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, cuenta con un manual de funciones de cada una de 
las áreas que conforman la misma, el cual no ha sido socializado con todos los empleados de la 
industria.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la propietaria de la industria, realizar una reunión con 
todos los empleados para socializar el manual de funciones, si cuentan con presupuesto 
suficiente imprimir ejemplares los mismos que serán entregados a cada uno, y en caso de 
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HALLAZGO 3: Inexistencia de un plan de capacitación al personal. (Ref. AI 3/4) 
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, realiza capacitaciones al personal de la misma, pero 
no cuenta con un plan de capacitación anual, debido a que existe poca coordinación entre los 
dueños y directivos.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, diseñar un plan de 
capacitación anual, que será de gran beneficio ya que los empleados tendrán conocimiento 
previamente de la planificación, además los gastos de capacitaciones serán planificados.   
 
HALLAZGO 4: Inexistencia de un plan de mantenimiento para la maquinaria. (Ref. AC 1/2) 
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, no cuenta con un plan de mantenimiento de 
maquinaria debido a que son nueva y de tecnología de punta pero la maquinaria podría sufrir 
daños imprevistos y retrasar la producción.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, diseñar un plan de 
mantenimiento para la maquinaria, considerando que con el paso de los años se va a necesitar 
ya que la maquinaria se deprecia y podría causar daños permanentes e irreparables.  
 
HALLAZGO 5: Inexistencia de un documento que responsabilice a cada operario la maquinaria 
a su cargo. (Ref. AC 2/2) 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, no cuenta con un documento que responsabilice a 
los operarios por la maquinaria, y los dueños asumen los gastos incrementando los gastos de 
mantenimiento de la maquinaria.   
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, redactar un 
documento donde se responsabilice a cada operario por la maquinaria a su cargo y así poder 
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HALLAZGO 6: Poco seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas en la 
auditoría realizada en el año 2014. (Ref. AC 1/2) 
 
CONCLUSIÓN: La Industria Sacha Textil, realizo una auditoría en el año 2014, el cual no tuvo 
un correcto seguimiento de recomendaciones estando propensa a que los problemas sigan 
creciendo. 
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda al director general de la industria, el informe final de 
auditoría analizar las recomendaciones emitidas para ponerles en marcha de acuerdo a la matriz 
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OBJETIVO: Diseñar una matriz para controlar las recomendaciones emitidas. 
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. ELABORADO POR FECHA  
1 Elaborar la matriz de monitoreo 
de recomendaciones. 







































































































MATRIZ DE MONITOREO ESTRATÉGICO DE RECOMENDACIONES  
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N° RECOMENDACIÓN  TIEMPO RESPONSABLE  
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 
1 Realizar charlas de relaciones humanas con todos los empleados 
con el propósito que exista un trato cordial y amable entre todos.     
                Propietaria  
Sra. Gloria Chávez  
2 Realizar una reunión con todos los empleados para socializar el 
manual de funciones, si cuentan con presupuesto suficiente 
imprimir ejemplares los mismos que serán entregados a cada uno, 
y en caso de actualizaciones deberán informar de inmediato a todo 
el personal. 
                Propietaria 
Sra. Gloria Chávez 
3 Diseñar un plan de capacitación anual, que será de gran beneficio 
ya que los empleados tendrán conocimiento previamente de la 
planificación, además los gastos de capacitaciones serán 
planificados.   
                Director general  
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N° RECOMENDACIÓN  TIEMPO RESPONSABLE  
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 
4 Diseñar un plan de mantenimiento para la maquinaria, 
considerando que con el paso de los años se va a necesitar ya que 
la maquinaria se deprecia y podría causar daños permanentes e 
irreparables. 
                Director general  
Ing. Luis Avalos 
5 Redactar un documento donde se responsabilice a cada operario 
por la maquinaria a su cargo y así poder reducir gastos de 
mantenimiento.   
 
                Director general  
Ing. Luis Ávalos 
6 El informe final de auditoría analizar las recomendaciones 
emitidas para ponerles en marcha de acuerdo a la matriz de 
monitoreo de recomendaciones. 
                Director general  

































 Mediante el análisis FODA y la matriz de ponderación, la entrevista al director general, 
la encuesta a los empleados y cuestionarios de Control Interno por el método COSO II, 
contribuyeron a realizar el diagnostico situacional de la Industria Sacha Textil con éxito.    
 
 La aplicación de fases, métodos, técnicas y herramientas de auditoría contribuyeron a 
llevar a cabo con éxito la auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil de acuerdo a 
planificación previa, encontrando ciertos hallazgos.   
 
 Como producto final de la auditoría de gestión a la Industria Sacha Textil se ha obtenido 
el informe final, el mismo que está compuesto con conclusiones y recomendaciones de 
cada uno de los hallazgos, además se pone a consideración de la administración de la 
industria la matriz de monitoreo de recomendaciones con el fin de mejorar la gestión 





























 Una vez concluida la investigación se recomienda dar la debida atención a los problemas, 
eventos o situaciones por más pequeñas que sea, para evitar que los problemas crezca y 
se conviertan en permanentes.  
 
 Se recomienda a la propietaria de la industria ejecutar un Control Interno permanente y 
así evitar problemas de gran magnitud, que afecte directamente al correcto desempeño de 
la misma.  
 
 Se recomienda a la propietaria y administrativos tomar en consideración la matriz de 
monitoreo de recomendaciones y así mejorar los procesos de Control Interno de la 
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Anexos D: Empacado. 
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